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SC RATITICACION 
Contados son los minutos de 
- los banecs 
* * * v 
\ no vendrá, desgraciadamen-
l historia con e l l te ; ^ J 1 ^ desPués & todo ¿pa-
•a a t ó de la incapa-!13 ^ se ^ f * ^ venga? Se-
na necesario luego otro milagro: 
el de sostenerla. 
k que les restan 
Atados en esta gran catastrof 
llUc pasara 
nombre de 
^ t s e si no el diálogo que ayer 
atuvimos con uno de los ases de 
nbestra banca. 
- E l público cree que los tres 
t w o s afectados carecen del nu-
merario que necesitan para susb-
yStir con arreglo a las exigencias 
. ,a ley Tórnente , y que. en 
^secuencia, suspenderán pagos 
antes del fin de mes. ¿Cual es su 
L a C o n f e r e n c i a a c t u a l d e P a r í s 
y " l a s R e p a r a c i o n e s " d e A l e m a n i a 
L o s a r t í c u l o s 2 3 3 3 2 3 4 d e l T r a t a d o d e V e r s a l l e s 
GACETA INTERNACIONAL 
Ese banquero nos dice hoy lo 
que hace días anunciamos nos-! ^ O T A — E l primer párrafo de nuce- glaterra, Francia, Bélgica. Italia y Ja-
ntro*;' #»<tfr» <»c 1 U tro articulo de ayer, que resultó pón, no hallándose presentes los de 
£ j i • oancos truncado en la impresión, debió de- \cá l-ístadotí Unidos por ra aparta-
afectados por la crisis dif ínlmen- cír: miento no solo de la Ldga. sino de ca-
te podrían salir adelante con l -
ley Tórnente . 
No en balde la 
a i r l a del Consejo de ailnlstros de Fran- Nada más Inesporado que esta reu-
¡ cia, Aristldes Brland,—que fué socla- nión después que M había convencido 
i-f 'i 1 lista en su juventud, luego mimado en 
can icaoamos ]og saiones ¿el gran mundo parisién 
de ley lunerana. Ahora los he- por las aristocráticas damas y los rea-
chos vienen a darnos la razón. |llstas del Onecido ré^nieu monárqui-I j . I«Í .WIÍ. | co—por una sabja y justa elección 
. La desgracia que esto supone del Presidente de la República, Mille. 
" " ' " ' U misma del público, des I « Podrá apreciar con el tiempo. I 
' Jámente Este Banco es dei1^8 verdad que en tuba aun que-| E I lunes 24 del corriente a 
en Bruselas en Diciembre últinu> que • en metálico por algún tiempo 
en esa misma olóüad se reanudarían En lavseslón del 26 del corriente 
el 19 del corriente las Conferencias 
sobre ••Reparaciones", de Aliados y 
Al emanes-
LOS DERECHOS AL AZUCAR CUBANO 
Senadores republicanos y ¿emócra-, Es doloroso llegar a esla oOBeltt-
tat, de ios Estados Unidos, vienen es- sión; pero nadie nos negará d úerc-
¡ tudiando una ley cine .'laman de, cho de decir muy alto, que ni eso 
• emergencia, según ia cual se uumon- puede ser reciprocidad, ni semejantes 
'.tan doá centavos por libra de azúcar imposiciones a los pueble i pequeños 
', cru-lo e:i los derechos arancelarios. | podrán considerarse nunca como la 
; Ni -s «1 momento oportuno para ¡ remilla del afecto y de la censidora-
care'cr ios artículos de primera n: j clón que se nos exige. 
?c::nlad, ni semejante medida respes ¡ Evítese toda especulación > tómen-e 
de a la reciprocidad que acusan 1?S medidas prudentes que aconseja la 
A esa recomendación de los Alia-dos, tratados. Por parte de Cuba se dK. ¡ experiencia dolorosa del pasado; I>* :Ü 
cumplimiento a lo pactado en toda! no por ello se pretenda la ruin.-, eco-
época j hasta gravita sobre este pu^-i nómica de un país que. como Cubu. 
blo lo que pudiéramos ilamar trihi :o j figura entre los mayores cousumldo-
TLS de Norte amérlca a la que coiuctie. 
ademán, privilegi-ks de toda índole que 
ninguna otra nación gozó. 
moneda, que Alemania había de satis-
facer.  t 
contesta Wllhelm Mayer von Kaufbeu-
ren. Embajador de Alemania en Eran 
cía, a Mr. Brland, que Alemania no 
podría hacer pagos de ninguna clase arrocero, sin más obligaciones ni -ft 
tulos que el buen deseo de conservar 
lafi mejores relaciones con la reoú-
bllca de nortcamérlca. 
Hasta la saciedad se ha demostrado 
que podríamos pagar el arroz s sti-
centavos, cuando actualmente no^ 
Pequeña e» la república de Cub.. y 
no menos pequeño el número de sus 
habitantes. Sin embargo, tiene tamo 
derecho a la vida como la nación más 
poderosa del mundo, si" es que no 
sraciac úoue están mejor, pero no d i s t a n bancos muy sólidos ĉ mo el * J ^ n del Relo. del Minl8terIO etc 
e en efectivo del quince por i ° e l fV,0"161"010' el Lomercia!, el de t 
Lloyd George opinó que debían fijar 
se de una vez las dos cifras de re-
paraciones de los artículos 233 y 234, 
Pero de una cuestión única, como es decir la provisional y la definiti-
, esta última, por Importante que sea,| va, esta última después que se com- cuesta a dieciocho. Y esta cnormidH 
1 se ha llegado, y quizás con razón, aiputasen los recursos de Alemania. de la <1U6 el pueblo americano se be-'mienten los principies de Hhcrt '' en 
las l l ' tratar do una vez d© lo pendiente so- Brland se opuso a esa opinión de neficia. lejos de serv'r de pretexto! cuyo nombre se nos exigieron estuér-] 
ana se reunieron en París, bre Austria. Silesia, Grecia, Rusia. 1 Lloyd George. como había hecho an- Pfra una ÍU8ta y legítima compensa-1 ¿oi que nadie regateó. 
tes en su discurso de presentación ci6n• olvida en Washing'on v se. En nombre de e-o^ princípioí y t i 
la Cámara de Dipu- elevan 1(>s derechos a nuestro fruto i nombre del más elemental espíritu de 
jen un doscientos por ciento sobre lo ¡equidad y de justicia, pedí}*" loa sér : J J l I a Libertad v fllaiinrxs n t m m i í . de se celebraron las Conferencia para la Importancia que se le da por las i tados 
^nto de SUS depósitos, ni del ia ^ u c i u i u y algunos Oíros que la paz ue termInar0n en el Tratado Naciones por los personajes que all í ,- Siguieron los representantes Alia- -.^.yf Pa«a"do. | nadores americanos reconsiderar su 
JK ' del cinco- y CU el mismo aPenaS SI han sentido los efectos de Versal les. los Representantes de las han acudido. Idos discutiendo las "Reparaciones en! 
^ a este respecto, creo que se ¡de la tremenda conmoción y exis- Países Aliados de la Gran Guerra, lu-
los demás, de modo que'ten aún banqueros de solvencia 
¡Tcy equivale al tiro de gracia 
caso 
Í k y ^ v a i r á l tíro e r i  moral y material formidables co-j ( J n Q U n t O ( j e 
ad0 ' la Banca Cubana. mo Gelats Hupman, Bances. . ^ ^ H " " ^ ^ 
U __No vemos la situación tan ¡Pero ¿se bastaran ellos solos pa- J ^ Q U Í Q a Q V 
desesperada. Estando autorizados' ra atender a las necesidades del 
para cobrar d r o tanto, dpor q u é | p a í s ? • 
no pagan el quince por ciento que Indudablemente que no. y me-
les exigen con el quince por cien- n ' * en la po$t-cmis en que. con 
to que0cobran? . I 'a Acción recibida, los banqueros 
—No podemos cobrar más que' liberales se harán conservadores y 
un» npaueña parte. La situación estos últimos pasarán a la catego-, 
una nequeua ^ i ' j i n sideración más distinguida: 
de los deudores es tan apurada, na de recalcitrantes. Por eso nos-. Mucho le agradeceríamos, y si así 
mmn la nuestra. Tendríamos que otros estimamos que es ahora.; fuese quedaríamos altamente compla-
cidos, tuviese la bnodad de ocuparse 
dos los casos, y la tramitación de depositar en los bancos con ab-
los juicios nos impediría cobrar a j soluta confianza. Lo cierto es qu« 
tiempo; 
mos a rodar al Comercio, la In-¡nos en un ochenta por ciento l o ' gran ndmero de obreros e s p í e s . 
d e d e c o r o 
Habana, 26 de Enero de 1621. 
Señor José I . Rivero: • 
Director del D L \ R I O D E LA MA-
RINA. 
Muy señor nuestro y de nuestra con* 
(Pasa a la página CUARTA) 
en el periódico de su valiosa y digna
dirección con la clarividencia, justi-
:ie e interés que el asunto s «merece 
\ i y Qtie en usted es característica de la 
aparte de que echaría-j el volumen de los negocios cuba-; situación en que nos encontramos un 
han acudido. | dos discutiendo las "Reparaciones en 
A Inglaterra la representan Lloyd ¡ 
George, Lord Curzon, Ministro de Es- J 
tado, el Mariscal Slr Henry Hughe* i 
Wllson. Lord D'Abernon, Bmabajadorj 
de Inglaterra en Alemania, el general j 
Gingham. Presidente de la sub Coml-i 
slón Interaliada de armamentos, el 
Almirante Sinclair y el Comandante 
Growes. 
Prancia está representada por 
Brland, Berthelot, Dammes, Ministro 
de Hacienda, Louoheur, Ministro de 
los territorios recobrados que se dicrt 
es el capitalista mayor de Francia, 
Seydoux, el Coronel do Saint Aulalre 
y el Embajador de Francia en Ingla-
terra. 
De Italia han venidoe: el Conde 
Sforza, Ministro de Estado, y el Mar-
qués Della Porella. 
A Bélgica la representan Jasper votado, 
Theuny», Ministro de Hacienda y Van guíente 
de Vyvere, ex Ministro también de( L E Y 
por la próxima ruina de Cuba, viene-i! de este Kcría un manifiesto abuso al 
m 
nuestra conducta, pretexto n¡ ocasión. 
| a ser lo mismo. Con el credo fnfinv)iQue. por otra parte, jamás dimos c 
| Impuesto al fruto principal cubano, la ni 
L a L e > 
M o r a t o r i a 
E s c a l o n a d a 
E n edición extraordinaria publicó 
ayer la Gaceta lo siguiente: 
PODER EJECUTIVO 
Secretaría de Agrlcnltnra, Comercio 
y Trabajo 
Mario G. Monocal. Presidente de la: 
tlepública de Cuba. 
Hago saber: Que el Congreso 
yo he sancionado, la 
« j producción de azúcar Irá siendo mú.-
(1 P escasa, por cuanto que e] estímulo en 
el beneficio industrial es el mejor In-
centivo para el agricultor. Y con la 
tarifa que se pretende Imponer, tari-
fa que ha de pesar sobre los consu-
midores, la venta de azúcares se re-
ducirá en un buen tanto por ciento. 
A cuantos nos han es'crlto en estos 
últimos días, les enviamos por esto 
medio las gracia?., en la Imposibili-
dad de hacerlo personalmente a cada 
uno. 
G. del R. 
D E S D E N U E V A Y O R K 
ha 
si-
D O S P I E S P A R A O B A N C O 
Esta mujer encontró un cura. Er» rra, esponsaleíi ier que adora. 
Hacienda. ; Artículo L — L a s acciones proceden 
Del Japón hay un representante, el te8 de obligaciones de carácter mer- •* en Quó consiste la nueva religión. 
¡un evanglizador formldal'o, de pala-j ¡Oh, magnas maravillas del progro.u 
I bras e.i nnadas por el fuego del .'.mor. yanqui! Soñar es concebir, porque 
el concepto es producto de las facul-creyente, fanático y místico. Yo no 
, . «i . ¡ en relación con los Jiros efectuados 
dustna y la Agricultura; y es prc-. realizaran los bancos extranie-i 4eB4é a nuegtrag casag antes y aún 
fcrible que caiga ahora la Banca ros; pero, eso sí, con dinero cu-1 después de decretada la Moratoria, 
fe aplazando así el cataclismo, baño o. mejor dicho, con el diñe- ^ S S ^ J S T ^ Í S S S 
Vizconde Ishil, actual Embajador en cantii, contraídas antea del diez de 
octubre de mil novecientos veinte, 
que consten por medio de letras de 
cambio, prlros, pagarés, libranzas, va-
les y demás documentos de crédito 
comprendidos en el Código de Comer-
cio ya vencidas o que so vencieren 
Francia. 
Tiene esa Conferencia un pié for-
zatto, a saber los artículos 233 y 234 
del Tratado de Versallea. 
E l párrafo 4o. del artículo 233 di-
ce: "Las conclusiones de esta Oorol-
gcneral. 
-^¿Aplazándolo nada mas? 
¿Usted lo cree inevitable? 
—Fatal. 
—¿Sin excepciones? 
-Siempre las hay; pero serán 
.icas. 
—Entonces, ¿va a desaparecer 
la nqueza de Cuba? 
—Va a cambiar de manos. 
Uego la hora de los gavilanes. 
—¿De los gavilanes o de las 
ágirl- } * 
- D e las águilas. Lo que us-
ted supone, puede que yo lo pien-
se; pero no lo digo. 
—¿Supone usted que esta pre-
cipitación obedece a presiones.. . 
— ¡No!—ata jó de prisa.—No 
hablemos más de esto. Se lo ruego. 
—Entonces, ¿ a quién culpamos^ 
de la ruina que sobrevendrá? 
—A nuestra imprevisión, a 
nuestra ignorancia, a nuestra ce-
guedad, a nuestra torpeza. 
—¿De los banqueros? 
—De los banqueros y de to 
eos. La crisis bancaria es conse 
ro de los cubanos. 
sióu de Reparaciones en cuanto a la dentro de los ciento cinco días natu-
rales siguientes a aque; en que esta dos no se los hacen efectivos. I 6uma de perjuicios definidos según so 
r C No debe a usted ocultársele la nece- I Provee anteriormente, serán redacta- j ev comience a regir, no podrán ejer-
En fin, afortunadamente, estos! s i d ^ d ^ a m U 0 S ^ notificadas ai Gobierno Alemán cltarsc hagta t s p u é s de esos días a 
Últimos están convencidos de lai Con la necesidad, la justicia que lal el (iía 1o- ,*Je M**0 def̂ 5i1A° S i S no scr ^ue los t?udores por razón de 
• T i j t i i • i ^ m n f l í ^ n n ^ di. e^íJ rintidaries de ' C011 expresl^n de la extensión de las Ia mlíimaSt dejcn de satisfacer a sus 
necesidad de reformar la legisla-1 ^ r ^ — el quince por ciento, den-
das en poder de los bancos dependen | J ^ ^ i f ^ t l ^ V X £ ^ ^ ^ S V I S Z ^ 
las neces1daides de nuestras fam 11 i a ¿ g*2S!ré de Alemania se reconoce- c t a ^ S f i ^ r t í ^ 
de las cuales un gran número no rán con posterioridad al lo . de Mayo to dentro de getenta y cinco días, y el 
L>s pcriódico.t no explanan tan pere 
grlna doctrina. Sospecho que se tra-
tará de algo Insólito. Los pastores 
de aquesta tierra, entre tantas sec-! 
tas, pueden modelar a su voluntad y 
antojo el ídolo que más se acerque a 
la concepción divina. Para llegar a' 
la Idea do un principio Inmutable y 
eterno no ba-ita recorrer y hojear las 
páginas do la BibMf, ni Ir hasta Adán ¡ 
a través de las razatí y do loa siglo?. í 
E l catollclamo—que es, despucá do, 
tades anémicas cuando éstas funcio-
nan muy despiertas. E l hombre no de-
bo pasar de la realidad a la quimera 
so pena de embaucar a una pobre y 
tonta mujer que ha ayunado 48 días 
para convertir a su marido, un yanqui 
grandullón y fornidí). que come por 
i letc y que no está por eso del apo- -
tolado idiota. 
¿Qué habrá de excepcional en ese 
paraíso exót ico? . . . Do seguro que no 
faltan lar. corridas de caballos y Utj 
ruleta y el poer y las academias de 
todo, filosofía y ciencia—Uéne un si - baile y el subway rio Nueva York 
ción bancaria en el sentido de 
darle una organización moderna 
de acuerdo con las necesidades 
de Cuba, que es uno de los pa í -
ses, si no el país más rico del 
mundo. 
cuentan con otros ingresos que los de 1931. 
que desde esta les remitimos fruto i y como decimos están 
treinta v cinco por ciento dentro de 
los Aliados ciento cinco dfas, todos naturales, a 
contar desde la vigencia de esta Ley. 
La falta de pago de cualquiera de 
esos rd^os permitirá el ejercicio de 
lag acciones. 
Lo dlsmesto en el presente artículo 
no Se aplica a las obligaciones que 
de un tenaz y perseverante trabajo, | en ^ m pena que w enten. 
amás de las múltiples privaciones, dIese modificado ei Tfatado, de noti-
que tenemos necesidad de imponernos ficar a j08 lemanes antea del io. de 
— E l dinero depositado en les bancos a Mayo qué cantidades han do pagar. 
_ . . nadie so le oculta que es un sagrado; . Log peritos aliado^ recomendaron 
En otro lugar de esta misma a pesar de lo cual al llegar a una si- | en ia Conferencia de Bruselas, que, 
edición publicamos una carta que d a c i ó n como la actual, no hay más re sin perjuicio do la cantidad total de deban cumnllrao con él producto en 
, , *' J I • • medio que aguantarse y atenerse a Reparaciones, a que &e refiere el ar- venta o nignorac'ón de cañas, n^úca-
trata de la cuestión de los giros., ^ circunstancias. Pero es el caso tículo 234 del Tratado do Versalles, res o mieles, o mediante la cesión del 
Llamárnosle cuestión por l ia- ' que entre las múltiples soluciones Alemania debía pagar cinco plazos pr^lo de esos frutos, fdnó que lo? 
. , . , , I puestas- en prácticas, para cotidiana-, anuales de 3.600 millones de marcos contrptos que las contengan deben 
1 marle de algún modo. mente Ir atendiendo a las necesidades oro cada uno, de los cuales se fijarla, cumplirle de acuerdo con los térml-
Léanla los banqueros V prés- I más urgentes no figura para nada la i por los aliados, la canüdad mínima en no<» pactados. 
* 1 , « « ™ Ai rtM«c ' cuestión de los giros, que en realidad} . Artículo J T . - L a s acciones oue pro-
tenle un poco de oídos. m nnlKA4l la ^ ^ n t o r i a va 6i¿ I ^ i i n i / - > ^ r n A O 
C H l K l ü ü I Ao 
D E L P U E R T O 
En la madniírada de hoy !a 
de carga "Josefina." que tenía 





es quizás más perentori  y sin 
fijarnos que para realizarlos hemos 
entregado el dinero a los bancos para 
trasmitirlos y que encima aún paga-
mos por la operación. 
Se da también el caso señor Direc-
tor, que por indicación de los ban-
cos hemos mandado pedir los giros 
pasajeros que han de embarcar Uoj en aue en nuestras casas teníamos sin ¡ 
el vapor español P. Clar is" J»e tn? » M . _ > , I 
pique, cayendo al agua todos los eqnl- hacer efectivos y que una aquí al pre 
1 pajes perdiéndose imichos baúles que 
so fueron al fondo del mar. 
' L a mencionada lancha se encontrab.-) 
i amarrada entre los dos espigones i!« 
la Port Dock frente a la casilla de 
i pasajeros. 
CHi«ncio J a 'c . riArn \a<k E ! patrón-dice que el boto bacía tgua --uencia de las demás , pero io™ que mientras él fué at omar esfé st-
vimos venir f̂"^ a piq*16-
KL "TTAl.TBR HABI)CASTl.E^ ! 
Procedente do Tanipico, ha llegado e¡ 
vapo»* americano "Walter Harflcastle»* 
que trajo un cargamento de petróleo. 
E L "GOVKPVNOU rour.-
Con 109 parajeros ha llegado el va-
por 
banqueros tampoco 
d c l ' ^ tre ni supimos evitarlo. 
Todos hemos pecado. 
—En otros muchos países a*o-
^ el pánico y fué conjurado. 
¿Por qué no se hizo aquí lo mis-
mo) 
—Porque aquí no hay Banco 
^ Emisión, que es lo que escudó 
a la Banca de otras naciones con-
^ la pérdida de la confianza pú-
blica. 
"~-No molesto más su atención. 
Uiep« ustec| alguna esperanza? 
- N o espero más que un mila-
?ro*» y por si no viene, me dis-
P00^ a suspender pagos 
americano "Governor Cobb," 
> carga general. 
que 
sentarlas a las diversas instituciones 
que los negociaran no nos los abonan 1 
en efectivo sino en una cuenta de 
ahorro la cual debida a nuestra s l - i 
tuáclón y a los tiempos no podemos j 
sostener. 
Esperatpos señor Director que con 1 
el cejo que tantas veces ha puesto de j 
man'flesto en pro de la verdad y la 
justicia v el propio tiempo de los es 
pañoles, los cuales no podemos por ¡ 
menos que estarle sumamente agrade- , 
cldos ha de romper una lanza en núes , 
tra defensa y la de nu^tros intereses 1 
Gracias mil señor Director v sin- j 
ceamente nos ponemos a sus órdenes I 
E L " L A F A Y E T T E -
Procedente de Havre. Santander 
Coniíia ha llegado el vapor francés ' •La- sus attos y affmos admiradores: 
fayette'» que trajo carga general y 531 Tartos españole? 
pasajeros. 
¡Dicen que doce mil duro, 
costó al Senado el entierro 
de Yero Sagol! ¡Recristo! 
Con ese mismo dinero 
muere uno en las Qoiraharaha*. 
y ya metido en &u féretro 
de sándalo con adornoe 
de plata y de terciopelo, 
está viajando siete años, 
y a los siete años y medio 
viene a la Habana y va solo 
derechlt» al Cementerio 
de Santiago con menudos 
para pagar el sepelio, 
después de, naturalmente, 
comprarse un buen mausoleu. 
Pero ¿quién paga las cuentas 
del Senado? Vea eso 
lOslér Crowder. En la Habana 
llegamos a tal e^tyemo. 
que ya van algunos vivos 
a serrucho con los muertos. 
cedan a ff^or df anuellas personas 
qn* en die? de octubro de mil nove-
cientos veinte eran depositantes de 
los Bancos. Bananeros y Cajas de 
Ahorros de la República, para recla-
ma rde éstos la devolución de sus de-
pó'itc'!. no podrán ejercitarse hasta 
desnn/iR de ciento treinta v cinco dfas 
naturales contados desde que comien-
ce a regir esta Lev. a no ser que sus 
denósltbs no sean reintegrados en la 
forma siguiente: un quince por cien-
' to dentro de lô ; quince días; un nuln-
co por ciento centro A*, los cuarenta 
y cinco dfas; un veinte por ciento 
dpritro de los setenta y cinco dfas; un 
veinte v cinco por ciento dentro de 
los ciento cinco días, y un veinte y 
C A R M C F R O S D E R A N T I L L t , I L L I N O I S , Ql i; A Y I W K O X \* IMAv 
EN UN E S F U E R Z O LA K U J E B IMRA f ONTERTIU Al. VAHIDO \ 
UNA SECTA EVANGELISTA 
tema teológico y basa sus máximas 
en postulados del orden metafí.-ko. 
Por ejemplo, cuando los hereslarcas 
afirmaron que el espacio- abarca lo in-
finito log escolástlocs cristianos salié-
ronles al encuentro sosteniendo que 
Infinito significa carencia de límites. 
cinco por ciento dentro de los ciento e indefinido 5dgniíica que los límites 
treinta y cinco dfas, todos naturales retiran contínuamentb. L a ge:*-
v contados desde la vigencia de esta metría ayudó a levantar el monumen-
Ley. | to, y asi vemos a la razón ir acom-
La falta de devolución de dichos de-; pañada de la fe. Pero los hegulíanis-
pósttos en cnilnníera de Jos plazos tas mo<iernos y los discípulos de Kant 
ante;» consltmados nerml'lrá el ejer-
cicio de esas acciones. 
C'ioinníer suma satisfecha a ló?; de-
positantes en erecto de l i s f-ulas en 
(Pasa a la página QUINTA) 
colocan sobre la idealidad en cielo 
extraño, forjado en sueños, quiméri-
co, fantástico, que da al alma inmor-
talidad y atributos omnipotentes, y 
donde olla celebra, como en la tie-
Quirás haya también reslaurunt© 
lian>s. con sus macarrone? y 
guctes y cón su correspondlcntt 
tclla de vino servida al ' ¡ieule de 
trabando. Tal vez abunden la3 < 
ras, en las qup se servirá v.'hisk( 
abundancia y en donde los am« 
nos, va'-o tras vaso, apagarán 1; 
de ahora, y dlscutftán tambián pi 
mas mundiales y políticos, entr 
inertes erutr»3 que dosnide el vi 
lleno de alcohol. Acaso bailarín 
estas que trabajan en los vande 
anden por allá, por osre.ciclo 01 
como Eva, pero sin la h r i ^ rio T 
E l s e l l a j e en 
l a s f a c t u r a s 
v Por la Secretaría de Hacienda se 
accedido a las solicitudes presen-
1)07 los señores Juan Parellada, 
L a l e g a c i ó n e s p a ñ o l a e n M é j i c o d e s m i e n t e 
u n a n o t i c i a a b s u r d a 
D e c i a r a c i o n e s d e l S u i t á n d e T u r q u í a . D e s a p a r i c i ó n d e l A l c a l d e d e C o r k . D e c l a r a c i ó a d e u n m i n i s t r o j a p a n é 
L o d e l a c a r t a d e W u r g u í a . O t r a s n o t i c i a s . 
LA LEOACIUV ESPADOLA EN K j W H U L ^ O B 
JICO DESMIENTE UNA NOTICIA) 
D E L SITTAN 
JICO DE 
ABSURDA 
CONSTANTINOPLA. Enero 28 
entante de la Compañía de Ga-| , D D B M ^ I C Q . Enero 36 
y Aguas Minerales denomina-j CILÜAX» ut. . ^ 
Las noticias publicadas en los pe-Hantecler"; señor Octavio Betan-
«¿J^ y Acoata. Presidente de la "Be-
g ^ u r t Corporation S. A."; señor 
Aivíl67 f- Bray, Representante y 
, P0dtra(jo áe . .^6 CoCa Co-
j^^mpany"; señores Cuervo y Com-
fabricantes de Aguas Gaseosas; 
4Dod Ollstaatlno García y Noriega 
DE Cork, cuya situación en este país es el ¡ ACERCA DE l NA (ARTA D E L GE-itrada a los extranjeros que desean 
¡de un marinero que espera la opor- N E R A L 3ÍIRGUIA. (asistir a las Universidades alcmanar». 
1 tunidad de reembarcar en cualquleri CIUDAD D E MEJICO, Enero 28. I según manifesté hoy el Ministro ue 
Acalaya, agente del i Estado Simong a la comisión pronci-
en esta Capital, nie- pal del Relchstag e.l tratarse de los 
E l Gobierno del Sultán, anunció hoyl puerto, americano, ha .desaparecido. j E l eeñor E . A. 
om. había aceptado la InviUción del; L a última vez que se le vió en público¡ general Murguia. 
Consejo Supremo aliado para el envío; fué el martes último, 
de representantes comerciales a una; 
conferencia que se celebrará en Lon-
:qué habrá? . . . ¿qué h^brá?. . . B! 
. so es que Mrs. Ernest Hurington tie-
» no interés en catequizar a su marido, 
l y éste, reacio, sordo al llamamiento! 
J no se preocupa de la agenía de su mti-
jer. L a coposa, muy fuerte, muy gor-
1 da.—en los ojos revela síntomas do lo-
| cura o do Imbecilllad—ha lojrado di-.-
minuir en volumen. CJÍ-Í debían se-
guir ^u ejemplo las damas obesas que 
•visitan al decter de Chicago "cor; rl 
fin de adelgazar. St rán u t̂ede^ cjmd 
j el mártir de Ccrk que va a l.acér santo 
>-y meritorio el ayuno. Por al̂ -o EC C¿-.-
( Los maridos, que :eug?.n arpías tn 
vei de esposas, deben buscar al tura 
; que convirtió a la Harríngtoa. L ; c: 
gran descubrimiento. Pastor ¡noderno. 
fanatice y místicc, con m-a >erl»omvi 
»- -.upenda, dotado de unción evangé-
lica, firme aunque lo derroten, cree 
que a la gloría so va por coalquicr 
camino, y el sistema que acabü. de l r -
ga la autenticidad de una carta publi-; problemas de educación. E l ingreso en ventar, mezcla quizás 
! cada y que se le achaca a Francisco 
\ Murguí. general durante el régimen 
"La piedad" por el cual las propieda-
des de la Iglesia Católica en el Estado 
de Puebla, han ido a manos del Go-
bierno, había causado indignación en 
kj^erado y agente de lyos señores J - España, fueron desmentidas en la Le 
jj^j10 y Hermanos fabricantes de ^Mñr,U annnhe en esta ca 
TOKIO. Enero 28 
. del mes lm0i en DECLARACION D E L MINISTRO D E i 
S S ^ i u C S S en 'el p l e i t o ^ l lTcual t j u d i a r á ¿ revisión del, L A GUERRA JAPONES 
• ' tratado de Sevres. En su contestación! 
al Consejo el Gobierno prometió tris 
mítir una imitación de carácter ur-i 
gente a Angora pidiéndole a Mustafá 
Kemal Bajá o cualquier otro represen 
tante del Gobierno de los aacionalbtas neses, dijo que no es posibl 
turcos que tome parte en la ciUda con i dicho país en momentos en que los y que hay mucho que leer entre li 
las distintas Universidades alemanas 
e^tá limitado, dijo el Ministro Simons, 
en la cual ataca a los I existiendo gran escasez de edificios 
ex-carranclstas que se hallan en es-' en todas las pcblacicnes y 
ta ciudad, declarando en ella que no, del país. 
tiene Intención ninguna de iniciar una | E l Ministro de Estado lleva a cabo 
, f i t   „acj5n española oche  t   
W^'J5*501" M. A. Gastón, represen- ital Se decía qUe España iba a pe 
• de la "West ludia Oil Reflning * ^ W y / g X ^ ^ T s e U ^ TaTíact dir que se revisara todo el proceso; 
2 ^ de l is v e n t ^ oue ríal cen de pero el encargado de negocios de la 
Product " e T S dTenTregaí p a c i ó n dijo que -mejantes rumore 
. S ^ e r c a m ^ a los carreros encar-i eran falsos y que no se tenían noti-
,-^«03 de su distribución. i cias de esa protesta. 
ferencia. 
DES * PARICION DEL ALCALDE D E ! 
CORK 
NX'BVA YORK. Enero 28. | 
Donald G'Callaghan, Alcalde de 
ALEMANAS 
cesco-eslovacos eran repatriados, a g r e ¡ n e a s . " 
gaû "> que Iso maximallstas hubieran, 
avanzado hacia el E^te "en el caso L A S U N I V E R S I D A D E S 
de haber evacuado los Japoneses pe-1 B E R L I N . Enero 38. 
netrando en Trans Baikal. Los funcionarlos del Gobierno se 
i hallan perplejos para poder darle en-
y de estiércol, lleva a los espíritus hs-
cia regiones Inconmensables; y viven 
siempre entre luz, cazando murciéis-
ciudades gos unas veces, pescando truchas en 
. los ríos de leche que pa^an por el mis-
mo lugar donde Sancho abrazó las ca-
Padres de la revista 
que tanto elogia Fray 
perdéis el tiempo dan-
moral a gentes que no 
i las observan. Vosotros no habéis eü-
GOLl'E DECISITO ¡ centrado aún a una mujer católica 
YOUN'GSTON, Enero 28. que sea capaz de ayunar 48 días pa-
Frankie Ma:on, campeón pugilista ra convertir a su marido hereje. La 
americano de peso de mosca, venció a. Harrington tampoco lo hubiera hecho 
(Pasa a la página QUINTA) (Pasa a la página T E R C E R A ) 
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B A T U R R I L L O 
No será el menos entusiasta mi 
aplauso a la Sala de ÍO Civil del T r i -
bunal Supremo por su fallo contra-
rio al de la Audiencia de Santa Cla-
ra en cuanto a la nulidad de las elec-
ciones de Calabazar de Sagua. 
Y no porque me importe poco ni 
mucho el triunfo de ua alcalde, ni el 
efecto que puedan producir en las 
elecciones provinciales complementa-
rias una nueva votación sin tiros ni 
coacciones: allá los partidaristas; 
allá los candidatos y los electores con 
ello. 
Pero según he leído en la senten-
cia anulada por el Supremo, la Au-
diencia declaró que hubo violencia, 
paralización de los sufragios, disper-
sión de electores, trastorno grande, 
media hora antes de cerrarse los 
colegios pero que, no obstante, "to-
do varón fuerte pudo votar", natural-
mente exponiendo su vida y repelien-
do agresiones si volvían a producir-
se. Y ese fallo era una consagración 
del matonismo, una evidente lesión 
del derecho y una incitación impensa-
da a la ruapería, que el más alto T r i -
bunal de la nación no podía sancio-
nar. 
No; nada de "varones fuertes"; 
simn'emente ciudadanos en pleno dis-
frute del derecho de votar, son los 
que han de ejercer la función cívi-
ca, debidamente rescaldados por las 
leyps. Seeún osa nereprina teoría, el | 
anciano, el enfermo, el inválido, el 
meramente pusilánime, pueden ser 
deonoiados de una facultad constitu-
cional porque no son fuertes y vale-
rosos para desd^Tí^r (iros, reneler 
amenazas y en tiU^mo caso castrar 
por su mano osadías do matones. Se-
gfln ese crHerfo, si un día Cuba con-
cede el voto a la muíer. pila que no 
pnod-, «-pr "virón fuerte'* no podrá 
em'tfr el vn*o donie los h^Tihres ape-
len ol pooí^rtnio v el re^'ó^'^r. 
Desacertaba eFtnvo !a AndtonM^ vi-
Mo.-'-mi retando PU nno de sus Cnnol-
dpr̂ vndos esa oni^i^n: para los tri-
bv^oies no nn^^e haber fuprtoq n' 
flojos, sino Justici» a seras v T^^ftad 
ahooint?» en las f"no'ones comirfa'es 
• c ^ o AT» todas las que competen al 
ciudadano. 
' W pefior Jofn ñp. Policía rlp lq Ha-
bana ha dirigido a aus sriV>iternos 
Mv*. Pircular a fi" de nup lo mSs 
cor̂ p^^ âmente pos^Ve iuvi+pn a los 
peatones que traniitWi por Ijv» ace- i 
ra« de la cúHad a onmo^'r r^rtas •pr6r-f]foa fin ir»uv a^'Tuo im^'ie^tas 
por ra hnpn» erhi/'P"'*" v el respeto 
al derecho de ]cm dp^ás. 
Porque si en efecto la acera es 
de todos los vecinos y no hay legisla-
ción qu- limite su U50 o establezca 
preferencias determinadas eu pro de 
la debilidad o de la cortesía, es ver-
daderamente injusto que un individuo 
cargando un saco, un cajón, un bulto 
cualquiera obligue al que viene en si-
tuación contraria a tirarse al arroyo; 
n¡ es sino una verdadera grosería 
obligar a la dama o al niño a hundir 
los pies en el lodo do la calle, por-
que se antoje a dos malcriados ir en-
lazados con los brazo-? ocupando el 
metro escaso de terreno que es la 
acera. 
Habría que venir a estos pueblos 
de campo para ver con qué frescura 
forman un corrillo tres o cuatro des-
ocupados, oblirando a todos los tran-
seúntes a bajajrse. Otras veces, lle-
vando la derecha un caballero o una 
señora, loo malcriados se colocan de 
espaldas a la pared para que el ca-
ballero vaya por la izquierda y la 
señora tenj;;» que pasar rozando con 
sus vestidos vientre y las piernas 
del mal educado. 
L a costumbre ha establecido el ca-
si derecho de cada uno a ocupar la 
proximidad de las fabricaciones; así 
no hay privi'e*1^ para nadie sino el 
sometimiento de cada u"o al derecho 
de cada cual, v en las Ordenanzas mu-
nicipales suele consiemarse ese pre-
cento oue sirve en muchos casos de 
atropellos y dc^racias nara deter-
minar resnonsalrlidades. Y la decen-
cia ha establecido a su vez que ruan-
do es una dama, un niño o UP anriano 
el que debe ceder el paso, e1 bo^ibre 
joven y sano rppuncie vobm^ariamen-
tp » su clerpcha. en hompnajp a la 
dpbiM^PíJ o de"ioct.ración do ealante-
ría, muy pronia de oaba^pros. payo en estos pueblos del interior 
rnu^Tias p-ontes no en^'p^den de ê o 
n' h^v OU^PI se loo hoea entondpr 
Con f r e ^ p n ^ a hi* observado nve pa-
recen obedpmr los mal «dn^fldos al 
piVV>*Á«Wl Tvioio^ n r r » d<a TfiffTftror S U S 
ruernos r/m las roñas de la sp^ra y 
dará» el PVffi d«« hiftctr bo^T la 
la a^pra al V^PÍP^^O. nim^wa t^pfífii n 
derecha, como djciátidose: "peto es 
nifo f"»riW'Ti ir td po erp<» mejor que 
yo para cpdor*-!» el n̂ so.** 
fĵ n pMpotras o^r'̂ pî s no 8« enop-
fiop pot̂ o cosiq actup,r"pnte. s' nnpo-
tra. VoDcft ÍM aronopia W BilIfrfiO 
S O : *»' P P ^ S p'nMino.t; yprot; pon los 
(riiorrlipo •p,"r>,H'~.<»les lO" one ron-
vprof»?! tTftiKHÍfHitofN)t6 PP bui anérafl 
pfn irr>rsr~*~-~ia<¡ nada estar obstruyen-
do el camipo. 
A ©Oí* o "ó 
e r a , q u é G o r d i t o e s t á e l N i ñ i t o ! 
Robustez, salud, alegría, buenos 
1 colores, da a los niños la L e c h e L e c h e r a 
I y muy discutido problema de la vi-
'< vienda barata. L a congestión de que 
son teatro las ciudades en todos los 
! países civilizados, el enorme au-
| mentó de la población en las urbes, 
en Cuba es fenómeno evidente desde 
¡ que se inició la s:ran prosperidad pu-
j blica. Todo el mundo anhela vivir en 
l la capital; establecerse en la Haba-
I na es el ideal de todos los campesi-
I nos. Y la Habana contiene más gente 
! de la que cabe en sus casas no obs-
| tante el exceso de fabricación de los 
últimos años. 
Pero se piensa por algunos, y por 
el autor de este proyecto también, 
que la solución está en gran parte en 
obligar a la urbanización de terre-
j nos, en perseguir a los que poseen 
i solares yermos con impuestos para 
i que se decidan a fabricar, tengan o 
i no dinero y puedan o no pensar en 
obtener intereses del capital que em-
pleen. 
E l artículo tX de este intento de 
lev impone contribución máxima al 
solar improductivo como al palacete 
lujoso: el X concede exensión de im-
puestos a las iiuevas edificaciones. 
La intención es buena pero Jos resul-
tados serán nulos mientras no va-
yamos al fondo del asunto, a las ver-
daderas causales de la carencia de 
casas. 
No es el beneficio de no tributar 
durante dos años el que impele a un ¡ 
propietario a invertir en fabricacio-
nes su dinero: es la perspectiva de! 
una buena renta lo que le anima. No j 
es por P« pagar el doce por ciento de 
contribución que otro propietario' 
mantiene improductivo su terreno 
gustosamente pagaría el doce, si el 
88 poi* ciento restante significara 
negocio para él. No se fabrica por-
que cuesta un ojo de la cara fabri-
car, y al paso que van las cosas, la 
renta de las casas ha de bajar con-
siderablemente, con lo que el empleo 
del dinero resultará un fracaso, y na-
die lo tiene pa^a exponerlo a pérdi-
das. # 
E l secreto está en quo bajen los ma-
teriales y los jornales, en proporción 
adecuada a la perspectiva de menos 
renta. 
Un ejemplo práctico. En mi pueblo, 
donde nunca los albañiles ganaron 
más de tres duros de jornal, ahora 
para un remiendo, para cojer goteras, 
para cualquier trabajo, un albañil pi-
de siete duros por ocho horas de 
trabajo. Yo mismo he tenido que pa-
gar, en plena moratoria, con parali-
zación de industrias y obras, siete pe-
sos al albañil, cinco al carpintero y 
Se ha presentado a la Cámara un 
proyecto de ley acerca del complejo 
GL NICA DE VIAS DRL'aSUS D:L 
D r , F e r n a n d o F r a n c a 
Jefe del Srvicio di Cirajía del Espita Militar 
Tratamiento corto de ías 
E n f e r m e d a d e s v e n é r e a s y s i f i l í t i c a s . 
Inyecciones intravenosas en las afecciones di la sangre 
C o n s u l t a s de 1 a 3 , P . M . 
H ^ B V N V 6 8 . 
C 478 alt 15d 16 
P A R A B E B E R A G U A - P U R A 
T E N G A EN S U C A S A UN F I L T R O 
F U L P E R 
A prueba ê gérmenes, con cámara para hiél© 
E L F I L T R O F U L P E R , es una 
garantía para tomar agua fresca, pura y limpia. 
D E P O S I T O E X C L U S I V O i 
Gran Locería 
" E l A g u i l a d e O r o " 
Cuba 81, esquina a Sol. 
Q r a n d e s e x i s t e n c i a s de c a m a s y c u n a s de b r o n c e y h i e r r o . 
Se a c a b a n de r e c i b i r m u c h a s n o v e d a d e s , m o d e l e s 
n u e v o s de g r a n e l e g a n c i a . 
E L C A F I T O L I O 
N a d a h a y q u e d é a l h o m b r e , 
s o c i a i m e n t e , m a y o r c o n s i d e r a -
c i ó n q u e l a e l e g a n c i a . E l t r a j e 
e s e l b i l l e t e d e i n t r o d u c c i ó n , y 
c u a n d o a d e m á s d e u n c o r t e 
C H I C y b u e n a c a l i d a d d e i a t e l a 
u n e l a b a r a t u r a d e s u p r e c i o , 
s e h a r e s u e l t o s a t i s f a c t o r i a -
m e n t e e ! p r o b l e m a . 
P a r a e l l o s e i m p o n e l a n e c e -
s i d a d d e i r a a d q u i r i r l o a l a 
Grande y verdadera l iquidación 
q u e o f r e c e m o s a l p ú b l i c o e n 
P R A D O 1 1 9 . T e l f o . A - 1 9 7 9 
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C U B A L A W N T E N N I S 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
Entretenido Sport Con Apuestas Mntaas 
P R A C T I C A D O P O R E X P E R T A S S E Ñ O R I T A S 
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inso 
ZSJ falsificada 
TriSBÍan s iemre a in después 
de fracasar les BroBraros 
3 0 A Ñ O S D E . E X I T O 
toda 
E P I L E P S I A O 
C u r a c i ó n rad ica l c o n las 
P a s t i l l a s A n t i e p i l é c t i c a s d e O C H O A 
m QUITAN EL APELTO 
N O D E P R I M E N 
Cortan r á p l d a m ^ t e los accesos 
P R E C I O $ 2 - 2 0 
^naac i* 
tres y medio duros al peón o auxi-
liar. Calcúlese t i costo de mano de 
obra de una rared o un tejado. E l 
barril de cemento' se está vendiendo 
en mí pueblo a nueve duros; el saco i 
de cal que valía 30 centavos, a peso y | 
medio, v a 125 duros el millar de ] 
pies de madera en tosco. Digan los in- i 
telicrentes en estas cosu^ si se puede 
levantar una casa con estos gastos y | 
obtener después un interés del dos o | 
el tres por ciento al año alquilándola' 
para viviendas de pobres. 
Hay que ir a ese punto, abaratar la | 
fabricación y habrá casas. Lo de-
más es soñar. 
.1. N. ARAMBURU. 
Sociedades 
E s p a ñ o l a s 
VATUKALES D E L CONCSJO DE 
( OAñA 
En las eleciones parciales verifica-
as por esta Sociedad, ha resultado 
modificada la junta directiva para el 














Alejandro R. Castrillón. 
Vocales: 
AntoUn Arias Martínez; Manuel 
^ousoño; Valeriano García; Salustia-
"o Anes; Manuel R. CastriUón; Vi-
cente P. Pcrnas; Bernardo García; 
Delfín González; Dorainrjo CastriUón; 
Cayol Menéndez; Evr.riotn n 
a: David González G—cia- 2 r' 
•.rfnez García; Ceferino Gar i» .^1 
•non Fernández Rafael Fernánde^ f* 
ciano Fernández; Manuel PérJ 'x, 
nuel Rodríguez Marcelino Suáre'z t 
laez. ^ i e-
Suplentes: 
F.rmin Fernández; Beiarmin0 r.n 
aález García; Francisco Méndez CaT 
í n n o n ; Alfredo Lacoste; Juan MM 
dez Señeriz; Luis Castrillón- J L Í 
López Pérez; Eduardo García- Fio! 
rentino Trapaga y José María Lópw 
Señores: sea enhorabuena. 
P a r a prevenir l a difteria en loe 
n i ñ o s , d é l e s a l i r y volver de U 
e s c u e l a , u n a sabrosa pastilla 
w m a m i n t 
PASTILLAS GERMICIDAS PARA 
LA BOCA Y LA GARGANTA 
S e r p e n t i n a s 
y C o n f e t t i 
A L E M A N A S 
A precios de fábrica. 
Venta al por mayor en 
LA CASA AGÜERA 
Monserrate, número 129, entre 
Teniente Rey y Muralla. Habana. 
C 671 
Teléfono A-3257. 
«d 26 5t 27 
7 ^ 1 
M I S T E R I O 
Se llama la mixtura instantánea conque me tiño. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni la 
ropa, ni la cara. Sólo tifle el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros aflos. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Hace crecer el cabeUo. 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 coloras (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claro» preciosos. 
Prados: Tintes propeslvos $3.00; Tintes Instantáneos $1.00 y $2 00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito 
1 P e l u q u e r í a d e S e ñ o r a s , d e J u a n M a r t í n e z 
• N E P T U N O 8 1 . T E L E F A - 5 0 3 9 . 
mmmm • • • 
Asociación Vasco-Navarra de 
Bensficencia 
"En cumplimiento de acuerdo adoptado por la Directiva g jg dt 
para que llegue a conocimiento ds los interesados, que el J1'" jM bó-
Febrro próximo, serán exhumados les cadáveres que se n í ^ " en cl Ce-
vedas números 37, Ü9 y 51 del Panteón que posee esta Asociacu» 
raenterio de esta Ciudad. «UM.-B bóvedas. «Je 
Si los familiares de los que están inhumados en «lc"as "[ón debida, 
sean recoger esos restos, deberán comunicarlo, con la aniicip antigu0> al-
a la Secretaría de esta Asociación, sita en Aguiar numero res-
tos, por Chacón; pues de no hacerlo asi. se tra1sladarán¿°Snteeón 
tos. por cuenta de esta Asociación, al osario del mismo fanieu . 
• Habana, 25 de Enero de 1921. _ „ , . T , T n 
E L SECRETARIO. 
COSME MANZABBEITU. 
C 700 2t 27 
E l d í a 6 e s e l p r i m e r 
D o m i n g o 
d e C a r n a v a l 
A l q u i l a m o s d i s f r a c e s 
d e s d e $ 2 ^ 0 e n 
a d e l a n t e . N u e v o s 
7 3 G A L i A N O 7 3 
M u c h a s N o v e d a d e s ^ S e r p e n t i n a s y C o n f e t t i s m u y B A R A T O S 
L o s R e y e s M a g o s 
C 716 2t 3/ 
de 
AÑO LXXXÍX MARIO DE LA MARINA Enero 28 de 1921 FAGINA TRES 
D e l F o i k - I o r e de E s p a ñ a 
tos C o i o s de los Tontos 
los hubo siempre, sí señor, pidieras, ya estaba en mis proyectos el 
'oo^' „„„¿i nineruno. Su madre brindártela. . . oquél, ninguno 
fto ̂ Itcrma. se cansaba de re r. Roturaron la finca entre los dos y 
W* y hermano, listo y activo, se a la hora de sembrar, el hermano lis-l 
jirie: ^ acuciarle... Y él brincaba to le preguntó al tonto: • 
m*** -lejaba a brinquitos y rien> — Y tú, qué parte prefieres cuando) 
reíapstraaevitarse disgustos, su ma- llegue el nu mentó de coger la de) 
.•• jiaba, al monte con el rebaño debajo de tierra o la de encima . . . 
* , le*tó mientras el hermano listo Y el tonto, resueltamente: 
M ot̂ ja8- i.^ar nnra íiildar —Hombre, la de debajo, es natu-f 
E L G R A N A P E R I T I V O F R A N C E S 
D U 3 0 N N E T 
A . B A S E D E Q U I N A 
d-o. y la gentileza de IQS p-.dres. her- A la misma Pueden * o n < £ £ £ p*r 
manos y familiares de la novia, que hi- • V» j„_!rJ.^_ ia *caul-
cieron los honores, fueron ob.eto ue 10a tener lugar, £***3¡P**JRJ2 
más unánimes eloeios. Ha pública del plantel escolapio. 
E n un magnifico antomóTil nupcial. • 
profusamente adornado con nardos, azu-
cenas y jazmines se trasladaron los 
novios al magnifico chalet donde han 
fijado su residencia. 
Son acreedores por su Jurentud" y por 
sos cualidades a la más completa fe-
licidad. 
Disfruten de una luna de miel tan 
renturosa como duradera. 
E S P E C I A L . 
S u s t r a c c i ó n 
X b a en el lug pa cui  -
1 ^asa, ocuparse del terruño, y ral! 
U T r deshacer en ios nei 
^exigieron los negocios 
en los negocios... i Sembraron toda la finca de maiz. 
una vez, y a la hora do cargar con la cosecha, 
a recon- el hermano listo se llevó todas las 
0» ft^na'do.T se quedara el tonto mazorcas y él hermano tonto se llevó 
^ i madre. E l üsto encomendóle todas las cañas. Claro que renegó, que 
<9B i/sn y la madre que pusiera 1; amenazó, que se tiró de los pelos, mas 
" ^ f f puso un caldero de agua en el trato era trato, y se aguantó. Al 
* «ir lo atiborré de harina de cabo de algunos meses, tornaron a 
la revolvió, la coció, y se la la finca a trabajar; y cuando abrie-
P̂ ., - madre, nue tomó una mi- ron los surcos y regaron el estiércol, 
volvieron a tratar de f-ondirlonea.. 
Esta vez—afirmó el tonto—es inútil 
que pretendas engañarme. . . .? 
tia fué condenado a $1 de multa. | Se impuso multas de seis pesos a respetables y queridos Néstor Luqne 
Por reyecU y lesiones fueron con- un vigilante de la Policía Nacional HDPO y Rafaela Baster de Luque. pa 
^ l ó a su , q  t   i 
^ „ en la cuchara, se la llevó a 
^labios, la escupió y le preguntó 
-g furia: 
—Pero demonio hiciste1 tú,, qué 
llena la boca, y como 
Entonces, qué quieres, más lo de 
debajo de la tierra o lo de encima? . . 
—Pues, hombre, !o de encima, es 
natural! . . . % 
Y plantaron la finca de patatas. Y 
7tieudo^qüe su madre las tiraba,' a la hora de partirse la cosecha, lle-
«^hA aue eran muy buenas para vóse el ht,rmano listo todo el fruto. 
y le dió | y fueron todas laa ramas para el ton-
•* ctl' otra L a ¡ t o , Claro que renegó, que amenazó, 
"y'el tonto, 
^ i é n d o . e de gusto: 
Unes fariñes rlquísimes! 
probó que 
«fennedad que padecía, 
cucharada, y otra y otra.. 
& se retorcía de furor y se apre-1 que se tiró de los pelos. mas el trato 
ta los dientes, y se cerraba los la-1 era trato, y se aguantó . . . Y se cansó 
¡L,. y el tonto se los abría, le sepa- ¡ de trampas y disgustos, reunió nue-
¡¡u'los dientes, le introducía las cu-badas a la fuerza... Y la vieja 
(oo angustia: 
—Que ya no me óaben m á s ! . . . 
y ei tonto cogió una pértiga, se la 
redó en la boca, y empujó, para apre-
v la harina en el estómago La 
rifja lanzó un chillido, cerró los ojos 
y estiró la pata... Cuando el tonto 
reparó en el desenlace, se tiró de los 
pelos, berreó, se dió deñetazos en la 
Jrinté, porque al cabo era buen hijo.. 
Y dlscurrió subir el cadáver a la "ta-
jurta" del hórroe. sentarlo en ella, 
eolocarle en las manos la rueca y el I 
vamente las ovejas, y.tornó para siem-




denadcs Ramón Rosario $10 de muí 
ta; Aurelio Gar .a 
de indemnización; Leopoldo Barrera 
$20 de multa. 
Por exceso de velocidad y producir 
ruidos innecesarios fueron conuena-
dos loj chauffeurs Nicoláí Val' 
de multa; Amelio Serra $5 de multa; 
Fernando lansó ?20 de muí a; iri n 
cisco Alemán $5; Horacio Collazo $15. 
Por daño Antonio Rodríguez $1 de 
1 multa y 2 de indemnización. 
Por reyerta Cándido C-rtiin $1 y Be-
nigno Ledeja $1. 
Tambi.n por daño fué condenado 
José Medina $5 de multa y $6 de In-
demnización. 
Por no cumplir órdenes de Sanidac1 
fueron condenados los siguientes pro-
pietarios: Angel Roquelia, $20; Ampa 
ro Barrera $20; Octavio Loannves $20 
Por amenazas Juan Valdés $5. 
Por maltrato de paln.hr < y rtwt 0 
baño Gutiérrez $30; Benito Iglesias 
$10; Rafael Allende $10; y Jo^e .MUÍ. 
raña $20. 
i L i í e r a l u r a s e l e c í a 
l u z g a d D C o r r e c c b n i l d e ! B ; b : i o t e c a ~ ^ A u t o r e : 
l a S e c c i á n C u a r t a c é l e b r e s 
que no asistió a juicio. 
Se dictaron órdenes de arresto con-
tra tres acusados que no concurrie-
ron a juicio. 
Y fueron absueltos cincuenta y dos 
individuos habiéndose visto en juicio 
oral i.Q causas de delitos y 42 juicios 
de faltas. 
Aún permanecen sin entregar a sus 
. dres del novio y pertenecientes a una 
i queridísima, antigua y distinguida fa-
I milia bolguinera. eran los padrinos. E l 
j sacerdote pronuncio las sacramenta-
I Ies palabras. E l momento fué emocio-
nante. Teraiinad'a la ceremonia, besos 
| a la novia y felicitaciones al novio. 
Suscribieron el acta, el hacendado vuei-
tabajero Don Rafael Baster de ja Rosa 
y el señor Román Velasco Gavllonüo; 
i por el novio nuestro estimado compa-
i ñero de redacción señor Carlos Marti 
y el periodista holfminiero, doctor 
dueños por no haberse presentado, los Ossian A;ba^é8 Carbaso. Después de 
guanajos, gallinas, camisetas, zapatos, reafirmaron los lazos antes el estimado 
medias, cubiertos tijeras y herra- nés^abordo'el ict^0^ 
mientas de carpintería ocupados en. ios'nombres de los invitados, seüoras: 
causas de delitos. 
Selecta colección de obras de los 
más ilustres escritores antiguos 
y modernos, esmeradamente im-
presos y eleganteménte encua-
dernados en medio becerro. 
Precio de cada tomo. . . . . 9 
Haovia, supuso que estaba hilando por 
(i! ya recobrara la salud y fué a 
farla un abrazo de a legr ía . . . Y dió* 
telo con ta1 ímpetu, que la vieja sal-
15 de su lugar, cayó sobre los pasos 
M "patín", se hirió en la frente, y 
i« manchó de sangre... E l dolor del 
Ujo listo fué terrible... 
—Ay, Dios mío, qué desgracia!... I 
Piro temió a la justicia, y se le ocu-
Itlí un recurso para librarse de sus 
brotlgaciones: cogió el cadáver, le 
ia»rr6 un mandil, lo colocó en la hi-
DB.)—Teatro. 2 
Historia 
SE>'TE>CIAS D E L JUEZ LICENCIA-
DO LEON AliMISEN 
Marcelino Mederos^ chauffeur de un 
liro, 7 aguardar lo que pudiera suce-1 camión que arrolló a una máquina 
iei... Sucedió que el hijo Hbto re- frente al ementerio, fué condenado a 
pefó del monte, vió a su madre en la $31 de multa y $150 de indemnización. A L A R C O N (J. R U I Z 
Víctor Valdés también chauffeur B O S S U K T . - D i s c u r s o sobre la 
que conducía un camión con exceso Universal. 1 tomo, 
de velocidad v de<?ohed(viV. a l i Poli- B O S S r K T . - O r a c i o n e s frtnehres. 1 tomo 
ue v e i u L m a a y aebODenecio a la fon- i j R A X T O M E . — D a m a s galantes. 1 tomo 
cía, fué ondenado a $30 de multa por C A L D E B O N DE L A B A R C A . — T e a t r o , i 
la primera falta y a 2̂0 por la se- ¿ g W ^ C E L L I N I . — Memorias. 
„ . , tomos. 
Juan Hernández, otro chauffeur de CICERON-.—Obras escogidas. 3 tomos. 
camión que arrolló un ford de alqui- S S n m ^ ^ ^ s ^ d a ^ tomo, 
ler condenado a $31 de multa y $75 de C H A T E A U B R I A N D . - A t a i f t , Rene y e 
indemnización. 
Como listeros de rifa fueron conde-
nados Manuel González y Manuel 
Aguabella a $31 de irtulta cada uno 
pera del señor cura, y le echó en el y Carmen Franquelo que fué sorpren-
landil algunos higos... Botos higos dida rifando unos arete-, fué condena-
ran grandes, les reventaba la miel, da también a $31 de multa 
j»l señor cura los estimaba como si Federico Rodríguez acubado de ten- D E S C A R T K S - ^ b r a » escogidas, i tomo 
fíeran de oro. Un criado que tenía tativa de bulto y faltas a la Policía DIDKUOT.—Obras escogidas. 2 tomos 
Itfaque le cuidara de la huerta, vió fué absuelto del delito y condenado | | ^ 2 í ^ ^ 5 ? ^ Í ^ 1 2 S m 1 ; t a t M i to-
lla mujer en el árbol, notó el bulto por la falta a $20 de multa. E S P R O N C E D A . - O b r a s completas, l to 
i»! mandil y púsose a quitarle al ^e-i Migueu Palmero acusado de rifa fué GOETHE.- .Faus to y ol segundo Fausto 
ateuelto clel delito y condenado por o ^ í í V . - W e r t h e r . i tomo, 
falta a la Policía a $30 de multa. F R A Y Dt'is D E « R A N A D A . - G u i a 
Acusado de vejación Gustavo Urru- pecndores. 1 tomo 
D e h b l g u í n 
' .ODA DISTrNCClDA 
Esplendida en lucimiento y en dlstin-
•ión, ha sido la boda efectuada en Ho -
'uln ú timamente. Boda de amor y de 
uventud. Encantadora señorita ella y 
u!to doctor en Farmacia él, y ambos 
erteneclentes a la mejor sociedad hol-
'•iinera. Se Juraron amor perdurable 
nte un hermoso altar, el cual en los 
solemnes momentos de la bendición 
nupcial, era promesa de felicidad y 
unción de unión eterna. 
Se efectuó la boda en la elegante 
norada de los padrea de la novia, los 
sposos Escalona. U\ espaciosa sala 
ra insuficiente y estaba iluminada a 
Ionio, Dos invitados eran numerosos, 
"uando los novios doctor Ernesto U. 
Luque Bnster y la señorita Dnlce Ma-
ría Escalona Boyes, hicieron su aparl-1 
clón. fueron recibidos con suma sim-
patía y admiración. L»a novia, her-
l María Borges viuda de Escalona, res-
' petable y atenta madre de la novia, se-
ñora Rafaela Baster de L'jque. culta 
madre del novio, señoras Dolores Bas-
ter de Martí, Antonia Pérez a'e Baster. 
Zoila Duque de Sera. Troncoso de Fer-
nández, Eloísa Polín de Velazco. Ual-
banera Rlcoba y otras más. 
Una p'éyade de hermosísimas señori-
tas bolguineras asistieron a la boda y 
entre ellas recordamos a: Ritina Se-
rrano. Gloria Sera, María Cristina Ro-
saura y Ana Luisa Manrtulcy. Luz Fuen-








que, Elena Luque. Isabe 
Rafaela Alvarez y otras 
Un grupo, de amigos del novi 
vieron a cumplime^t-ríe, el tenli 
ronel holgulnero Rafael Baster. 
cía 32 años qne estaba ausente en 
San Juan y Martínez, donfíe tiene cier-
tas propiedades. Román Velazco. el es-
critor holgulnero. doctor Osslán Alba* 
nfs, Luis Bnster. Fistremundo Sera, 
Salvador Torralbas, Mario Escalona. 
Pepito Manduley, el nuevo abogado Jo-
sé Z. Torres, Gustavo Pérez. Luis A l -
E l vigilante número 1573. Bienve-
nido Natallan. dió cuenta a la Esta 
clón de polica donde presta -us ser-
vicios de que p.l hacerse cargo de la 
posta número 35 y del automóvil nú- j 
mero 10571. que se encuentra averiado, 
en la calle 23 y 26 en el Vedado, por 
consecuencia de un choque ocurrido 
en la noche del 24 del actual encontró 
con que a éste le habían quinado el re-
loj marcador de velocidad v el en»ra-
n^je correTiondieiUp ai mi^mo do la 
rueda, aparatos que entiende deben 
v"ler xino-- s^en^a ne^o'?. Oue e1 v'-
Hlnrite a mii^n él relevó númer-» 1041. 
Domingo M'rrero no 1<» hiro adverten-
cia alguna acerba de esa falta. 
D e s d e N u p v ^ Y o r k 
Viene de ta PRIMERA página 
por Crispo. Lo ba^e ervfim^A (tiM RU 
fs-̂ -wo pofWn, sí»r. como M^homa. nn 
hombro rólehre en el mun^o. Así los 
dos tendrían sus altare^ en lo<» tem-
nlos. y los fle'ex, al entrar en la 
ielr.sia. va d o b l a s laá rodillas sobre 
el pavimento, dirían con el cura cuan-
do éste rer^se b letanía: 
—Santo Brno^-t Hanrington. 
—Ora pro nobis. 
—Santa MIcpeia Harrington. 
—Ora pro hobís. 
Pero el marido—;oh Ingrato!—na 
quiere perder la grasa. 
Jesús Prado Rodríguez 
Ya Hay V E L I T A S W A X I N E 
mos'íslma. lu-íía un traje de' bada ( ^arez, Deocadlo Alvarez. el capitftn del I 
que era una preciosidad. Encantadora 
y primorosamente ataviada, fué objeto 
de los elogios de todos los Invitados. 
B] novio vestía irreprochablemente de 
frac. Acompañados de una corte de ho-
nor, se dirigieron al Improvisado al -
tar. L a ceremonia religiosa .fué solem-
nísima. E l silencio era absoluto. Los 
Kjército tiin Justamente estimado en 
nuestra Soclert'ad. capitán Manuel Bas-
ter. también ho'gulnero. el abogado, Dr. 
Mifredo Albanés. Segundo Sera- y mu-
chos más. 
Se brindó profusamente con charapAn 
por la felicidad de los novios. Bl 
buffet era delicado, variado y espléndl-
C f ó É i tatólica 
último abencerraje. 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . —Los mártires o e' 
triunfo de la religión cristiana. 1 tomo. 
C H A T E A U B R I A N D . - E l Genio del Crls-
tlanls. 1 tomo. 
CHATEAUBRIAND.—Memorias de ul-
tratumba. 6 tomos. 
CYRANO D E BERGERAC.—Histor ia có-
j mica de los estados del sol y do 1» 
ÍOT cura: 
—Señor cura, que le dejan sin un 
Uto!... 
Y el sefior cura se cegó de cólera, 
riló mano a la escopeta, disparó y la 
'•Jen' cayó al suelo con el pocho, 
Hnvesado de un balazo... 
Qué espanto, el del señor cura, que ¡ 
hombre más bueno de este mun 
IRTERESANIfi SOJRE 
E L 4% 
« . . . Qué lágrimas de pesar, de te-' ,Para, llevar- la contabilidad con arre- ' mo. 
„ ,i„ „ °t i » i f glo al Keglamento para la Cobranza L A R R A (1 
my de congoja las que le salpica- Je e9te impuesto, tenemos los sign.en- 4 tomos, 
•ft laa mejillas. Y de pronto, el hijo tes libros, que pueden ser llevados to 
J*). que se pu^o a patear, a levan- f 0 * ^ 0 ^ ^ con só 
«los puños, a gemir: 
--Ay, mi madre de mi alma, que fin 
l«i desastroso el que te dieron!... 
IfIBKO DE CUENTA Y RAZON 
u„v ~ " i" ' Para aquellos negocios que todas sus 
nuoo dimes y diretes entre el se- operaciones sean al contado. Precio: 
w cura y él, tuvieron conferencias $5.00. Interior, certificado: $0.00. 
I N V E N T A K I O DIARIO Y MAYOR 
Los tres reunlátas en un solo Hhro. 
para aquellos negocios de poco movi-
miento pero que realicen toda clase de 
operaciones. 
Precio de este libro: $10.00. 
JUEGO B E T R E S L I B R O S COMO OR-
DENA EX CODIGO D E COMERCIO 
Que lo componen Inventarlo Diarlo 
y Mayor. 
Precio del Juego: $13.00; $18.00 y 
$20.00. Según cantidad de folios que 
tenga. En el interior: $2.00 mus el 
Juego, para gastos de envíos y certifi-
cado. 
CASA B E M I N T E 
EMPEDRADO. CO. " 
A P A R T A D O 2 .153 . -TELEFONO A-8151. 
i HABANA 
'ffcrvadas y al cabo, el señor cura le 
wed6: 
"-Pues bueno, so oculta todo y te 
WWo mi finca... 
finca del señor cura, tan fecun-
«• tan llana, tan hermosa!... Una 
• las mayores ilusiones do los veci-
de! pueblo, y sobre todo, ¿el her-
listo, a quien se le iban los ojos 
¡Ĵ s de ella, cada vez que pasaba 
sus lindas. L a finca del señor cu-
Trato hecho, y buena pro, y 
puerto al hoyo y en paz. Pero el 
¡ ^ n o tonto que lo supo quiso al-
W* con su parte de cosecha y se 
" ' J a su hermr.no y se lo dijo: 
L'-O me das una parte o te denun-
.^'o,—le respondió el hermano, no 
r^itas de amenaza alguna para que 
ana parte... Sin que tú me la1 c 727 3t.2,s 
HEINE.—Obras escogidas. 1 tomo. 
HOMKIÍO.—La Tllada. 2 tomos. 
HORACIO.—Obras completas. 1 tomo. 
HURTADO DE MENDOZA. — E l Lazarillo 
de Tomes . 1 tomo. 
LA BIíUYERE. —Los Caracteres. 1 to-
mo. 
LA K O C H F F O U C A U L D . - Relexiones, 
Sentencias y Máximas Morales. J to-
(FIGARO.)— Obras completas, 
i, 
IMS L E Y E S DE MANU.—1 tomo. 
LOT'K D E VEGA.—Obras escogidas. 4 
tortios. 
MAHOMA.—El koran. 1 tomo. 
MAISTRE.—Obras romp'et^s., 1 tomo. 
MA NZOM. —DDS novios. tornos. 
M A R C I A L . —Obras completas. 2 tornas. 
MARCO A U R E L I O . - P e n s a m i e n t o s . 1 
tomo. 
MIlíABFAU.—Cnrtas amatorias. 1 tomo. 
MONTAIGNE.-Ensayos . 2 tomos. 
MORATIN.—Comedias. 1 tomo. 
MORATÍN'.—Poesías sueltas. 1 tonar». 
MORATIN.—Orígenes del teatro espa-
ñol. I tomo. 
MURGER.—Escenas de la vida bohemia. 
1 tomo. 
PASCAL,—Pensamientos. 1 tomo. 
IM'LLICO. —Mis rrislones. 1 tomo. 
ITTRONIO.—Obras completas. 1 tomo. 
POE.—Novelas y cuentos. 1 tomo. 
PKEVOST.—Manon Descaut. 1 tomo. 
SAN JERONIMO.-Tratados eplstorales. 
1 tomo. 
S T E N D H A L . —Del amor. 2 tomos. 
VAUVENARGUES.—Obras escogidas. 1 
tomo. 
V I R G I L I O . —Obms completas. 1 tomo. 
V O L N E Y . — L a s ruinas de Palmlra. 1 to-
mo. 
SANTA T E R E S A D E JESUS.—Cartas . 
1 tomo. 
.Librería " C E R V A N T E S , " de Ricardo 
Veloso. Galiano. 62 (Esquina a Neptu-
no.l Apartado 1,115. Telefono A-4Ü5S. 
Habana. 
IND. 25 t. 
E S T U C H E S D £ V A N I D A D 
Son "Vanlty Cases," prlmwosos, elegantes, formas novísimas, ca-
prichosas, muy bonitas. En oro y dorado», esmaltado* y de plata. 
Un Estudie de Vanidad, es" Indispensable para salir de noche. 
" V E N E C I A " 
O B I S P O . 96. T E L . A . 3 m 
F E D E R A C I O N D K L A S H I J A S DK 
MARIA Di: DA MKI ' A L L A MILAGKO-
SA 
Celebró el pasado domingo la fiesta 
mensual reglamentaria. 
A las siete y media Misa de Co-
Minión general, gaé celebrada por e 
'¡rector. R. P. Miguel Gutiérrez, Su-
erlor del templo de In Merced 
Fué amenizado el bamnete eucarls-
:ico Por «el coro de la Fodernclón. 
Constituida la Santa Misa, se desa-
tinaron en común en e. jardín uel pu-
lo central. 
A las nueve tuvo lutrar la Junta ge-
neral presidida por el Director, quien 
¡rigió la palabra a las asociadas. 
FALTARON MUCHO TIEMPO, 
PERO YA LLEGARON 
La etiqueta como ésta, indica que en la 
caja hay Velitas Waxine, que son el 
alumbrado preferido del bogar, porque 
duran ocho horas, no hacen humo, DO 
producen m«l olor, no se inflaman ni 
hay peligro de incendio. 
PIDANSE EN BOTICAS Y BODEGAS 
IMPORTAOORCS; 
A L O N S O Y C A . , S . E N C . 
Suoe*or«s a« Alonso. Monéndox y Om. 
INQUISIDOR 10 Y 12 
A LOS ARQUITECTOS Y MAES-
TROS DE OBRAS 
Se venden varias vigas de ma-
dera larga y gruesa a propósito 
para apuntalar techos de edificios 
y otros usos propios de la cons-
trucción. 
Dichos maderos se dan baratos 
por estar estorbando. 
Pueden verse en el edificio del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Ind. 
' S C U E L A S PIAS D E LA HARAN A 
ISa la ratd'ln p^Ml'-a de IPS E^'-ne-
de la Habana, San Rafael número 
e celebraba los domingos y fiestas de 
:>receptp. Misa rezada u las diez, p r 
s antiguos alumnos de las Escuelas 
Pías. 
• D I N E R O ! 
T>e8^e t U N O p o r C I E N T O 
de Interés, lo presta esta C a s a con 
garant í ) de joyas y pianos. 
R ai zamos a ¿ t r qaizr precio an 
g an surtiio de Lnísimi Joyería. 
La Sególa Mina 
C a s a d e P r é s t a m o s 
Br.oaza, 6, al lado de la Botica 
X e ' é f o n o A - 6 3 6 3 . 
NO C O M P R E 
J A B O N " M F D A N 
R O P A . C O N 2 0 C E N T A V O S L E Q U E -
D A R A L A Q U E U S A N U E V A C O N E L 
99 P A R A T E 5 Í I R . D E V E N T A 
EN T O D V 3 L A S B O T I C A S 
Libras Científ icos y Literarios 
Ultimamente publicados y recibidos en la Librería de JOSE A L B E L A , Be-
lascoaín y San Raafel; Apartado 511; Teléfono A-5893. Habana. 
Deposito: B. L ^ R R A Z A B A L , 
O 8tl alt 15t e 
Riela 99 
B A J A , N L O S P R E C I O S 
y L A V I Ñ A 
AV. SÜIOX BOLIVAR, >o. 21 T E L E F O N O S : A-1821. 
A-2072. 
Gracias a la oportunidad en las compras está siempre en condiciones 
de hacer participar a sus innumerables favorecedores de esas ventajas en 
el precio, y de ahí que sea oiempre el establecimiento preferido por las fa-
milias para surtir sus despensas porque reúne las tres condiciones nece-
sarias. * 
LOS ARTICULOS DE CALID AD S C P E R I O E . 
LOS PKECIOS MAS MODICOS. 
E L PESO COMPLETO. 
Id 
S O M B R E R O S D E P A J I L L A 
Los acaba de recibir la sombrerería LA HABANA. Ligeros conriD una 
P'uma. Empezamos ia temporada con un surtido inmenso, colosal. 
Mejor que nunca. 
Deseosos de dar siemore a nuestra gran clientela lo más nuevo y lo 
mejor, no cesamos de bata lar por conseg Jirlo. 
Visitándonos podrá usted convencerse. 
S O M B R E R E R I A " L A H A B A N A " 
3 7 , A g u a c a t e 3 7 , e n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 8 1 6 8 
VEANSE ALGUNOS PRECIOS: 
a . . 
lata. 
Papas superiores, la libra a 
Arroz canilla viejo, la libra a-. . . 
Arroz mate, superior, la libra a . . 
Judías con carne de puerco, lata 
Sardinas en aceite y tomates 1!4 
Azúcar refino superior, libra a . , 
Azúcar turbinado muy blanca, libra 
Aceite de Sevilla lata de 23 libras, - • • .• • ; 
Aceite refino superior, marca "La Viña" de 4 y media libraí 
Manteca chicharrón, lata de 17 libras . 
M nteca chicharrón, lata de 7 libras 
Manteca chicharrón, lata de 3 libras ... . 














L A V I Ñ A 
1 9 
A T E . SIMON BOLIVAR Núm. 21 T E L E E O X O S A-1S21. 
A.2072. 
l t 28 3d 29 
J . H . F A B R E : Costumbres de 
los Insertos: 1 voluiuen. . . . ? 
J . H . FA15IIE: Da Vida de los 
Insectos 
J . I I . FAI íRE: Maravillas del 
. Instinto en los Insectos. . . 
3. H . F A B U E : Los Destructores 
J . H . E A H R K ? Loa Auxiliares. 
O R T IL L I K U :L ' Aeronautlque; 
Hier Demain: 1 volumen. . . 
J . I N G E N I E R O S : L a Locura en 
la Arscntinn 
M. A . B A R R E N E C H E A : Histo-
ria Es t í t ioa do la Música. . . 
J . M. K K V N E S : Las Consecuen-
cias Kconrtnilcas da la Paz. . 
A. R I V A S V A / Q U E Z : Orientacio-
nes Americanas 
C. de AIMS ( J . Escohar Urlbc.) 
La nerencia de la Sangre, coa 
un interesante prólogo de J . J . 
de Solza Rell'.y 
I"ARA S A B E R L O TODO y P A R A 
RA R E C O R D A R L O TODO: Nue-
va Enciclopedia Ilustrada de 
Conocimientos Utiles y de Cul-
tura General. 1 vo'umen en-
cuadernado en Tela . 
R . de MAKZTU: L a Crls l i del 
Humanismo, en Tela 
R. A L T A M I R A : PsicoloKÍa del 
Pueblo Espaflol. en Tela. . . 
RUBIO Y B E L L V E : Filosofía de 
la Gran Guerra, en Tela. . . 
F . R A I I O D A : Aspectos EfOnOml-
cos do la Gran Guerra, en Tela. 
R O V I R A Y V I R G I L I : Historia de 
lo» Movimientos Nacionalistas; 
1 volumen, en Tela 
J O L A N D A : E v a Reina: E l Libro 
de la Mu'er; en Tela 
C H E S T F R T O N : Pequeña Historia 
J U D E R Í A S : L a Lcycnúa .Netrra: 
ESTITPIOS A C E R C A D E I . CON-
C E P T O D E E S P A S A E X E L 
E X T R A N J E R O ; 1 volumen, en 
C A R M E N DÉ BURGOS: lies An-
ticuarlos. Novela 
E . D'ORS: Glosas: Páginas del 
Glosar! de Xenins 
M. G A L V E Z : E l Solar de la Ra-
za. . 



























paña en América 
A. AGORIO: L a Sombra de E u -
ropa • . 
J . P . R I V A S : Antología de Poe-
tas Extran eroa 
lí . G. W E D L S : Rusia en Tinie-
blas 
C. P E R E Y R A : L a Tercera In-
te-nacional. Doctrinas y Con-
ferencias 
J . FRA.sCOS R O D R I G U E Z : L a 
Mujer y la Polít ica Espaüo-
J . Z O R R I L L A DÉ SAN* MAR-
T I N : Tabaré: L a Leyenda Pa-
tria 
G. GOMEZ DK A V E T f «ANEDA: 
Sab. Novela Original 
BLASCO I B A S E Z : E l Militarismo 
Me icano 
F . G A R C I A S A N C H I S : E l Cora-
*6n Astrónomo. Novela. . . . 
B. JORNSOX : Marv: Novela. . 
A . INSUA : Maravil ti: Novela.. 
F . J A M M E S : E l señor Cura de 
Ozeron: Novela 
K. M I C I I A K L L S : L a Edad Peli-
grosa 
C. K A U T S K Y : Terrorismo y Co-
munismo 
MIOMANDRE: E l Bererro, do 
Oro v la Vaca Rabiosa. Novela. 
M A R T I N E Z S I E R R A : Cartas a 
las Mujeres de España. . . . 
R. CALLEJA: Rusia: Espejo sa-
ludable para uso itó pobres y 
de Ricos 
ECA D E Q U E I R O Z : Carta» de I n -
g aterra. Traducción de Gon-
zález B 
S. V O D S K I : En el Reino de los 
Roos> L a Rusia Bolchevista. 
E C A ' D E Q U E I R O Z : Una Cam-
paña Alegre 
L E N I N : Ideario Bolchevista. . 
A. ÑERVO: Los Balcones; .Obra 
Inédita) 















ineña Historia de 
Meditaciones de-
amor de Dios. . 
E l que Vendrá. . 







C . P E R E Y R A - L a obra de E 
trtricas y A 
G I L Y C A R R 
Bomblbre. *. 
P E R E Z D E 
Duz del Dot 
los Limones 
L E N I N : Ei ¥ 
clón Proleta 
M A R T I N E Z S 
Paz. Novela 
L O R R A I N : Hijas de Reyes. No-
velas -
A R D E L : E l Mal de Amor. No-
vela 
eticas 
>: E l S«flor de 
L A : Prometeo: 
»: L a Caéda de 
ovela 
9 y la Rcvolu-





Pida sus libros a la librería Albela: Belascoaín y San Rafael.—Habí 
C 867 alt. 2t-2« 
A G U A E A i h i r t L i S r i r l r L A M E J O R 
M I N E R A L J n r / / / / r r f x U L ^ f X . P A R A E L 
N A T U R A L f ' / o c A B L A v e T j E S T O H A G O 
E m b a f e l l a d a e n e l m a n a n t i a l W A U I C E S M A í/. S . A . 
U n i c o s i m p o r t a d o r e s . M A i r g U E T J £ Y R O C A B E Ñ T / . A q u i a r w U Í . Habana. 
¿ T i e n e U d . E s t ó m a g o ? 
^ r e s é r v e ^ Q s i e s t á s a n o y c ú r e l o s i e s t á e n f e r m o , c o n 
f" — ^ Prwreedonw de S. M. D. Alfonso X H L d© utilidad pública desde 189Í. 
Gran Premio « • 1M Exposiciones de Panamá y San Francisca. 
$3.10 La O M c 2 4 ^ botellas; dcTOlv éndosc $ í . 2 0 p o i l o s envases vados 
AGUA DE SAN MIGUEL 
V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . - L A M A S F I N A D E M E S A 
H A G A S U S P E D I D O S A T A C O N , N U M . 4 . T E L E F O N O A - 7 6 2 7 
r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a F ! 
PAGINA CDATRD 
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H A B A N E R A S 
F N H O N O R D E N O E L 
Una gran fiesta teatral 
Está próxima una ñesta. 
E s ia del martes en Pajret. 
Organizada ha ¿ido con elementos 
valiosos en honor y para despedida de 
Eugenio Noel. 
E l ilustre conferencista español que 
es huésped de nuestra ciudad diser-
tará sobre un tema de flamenqulsmo 
y toros con que hará nuevas galas de 
su brillante palabra. 
A su vez el doctor Salvador Sala-
zar, catedrático y ateneísta de alta 
Bignificación en la intedectualidad cu-
bana, pronunciará un discurso. 
Tocará Pepito Echániz. 
Así también el gran Zertucha. 
Y habrá recitaciones de poesías por 
Dulce María Borrero, Laura G . de 
Zayas Bazán y Gustavo Sánchez Ga-
larraga. 
A su vez Prudencia Grifell, actriz 
sobrecaliente, recitará varias compo-
siciones del inspirado poeta cubano 
Lázaro. 
EH doctor Garlos de la Torre, el 
sabio naturalista cubano, se ha brin-
dado a presidir la velada. 
También se han brindado a patro-
cinarla gf nerosamente las señoras 
María de Lluria, Dulce María Borre-
re de Luján y Laura G . de Zayas Ba-
zán. 
Ha sido puesta la fiesta asimismo 
bajo los auspicios de la bellísima Ana 
María Menocalz 
Y de la señorita Julia Sedaño-
O L Y M J l C 
En sus turnos elegantes 
E n gran animación. 
Asi estaba ayer Olympic. 
Tarde y noche se vieron muy favo-
recidas las exhibiciones de L a danza 
del ídolo, regia creación de Griffit, 
como decían muy bien los progra-
mas. 
Entro las numerosas damas que des-
filarcm por aquella sala haré men-
ción jireferente de la respetable y 
bondadosa María Herrera viuda de 
Seva. 
Del grupo de señoras jóvenes cita-
rá especialmente a Cheíta Aróstegul 
da Pedroso cocadla. Valdés Paul i de 
Monocal y Angélica Pedro de Forca-
de. 
Algunas más, como ourdes Lópea 
Gobel de Méndez Gapote, Hortensia 
Beaítez de Skirving, Nena Puentes 
de Albertini, Eulalia Juncadella de 
Valdés Fauli, María uisa Pedro de Ca-
ñal, Nona Nodarso de Beltrán y Cho-
la Golzueta da Pedro. 
Nena Herrera de Gumá. Piedad San-
chas de Pedro y Conchita Pedro de 
Otero. 
Consuelo Caral de Jiménez Rojo, 
María Josefa Etchegoyen de Gordon y 
América A . de Bruzón. 
Y la Condesita del Castillo. 
Señoritas. 
Veíanse en gran número. 
Conchita y Margot Martínez Pedro, 
Antonia y Joscíina Padrazo, Gloria y 
Mhníu Montalvo. Evelia y Silvia Mdu-
dez, Lola y Blanca Garrido, Alicia y 
Margot Kloerr-, Pilar o Isabel Cor-
dón, Paulina y Lola Pesant, Silvia y 
Marta Montes, Nena y Aurelia-Arós-
teguí, Conchita y 'Sisa Gallardo, Clo-
tilde y Cardad Calvo, y Adrana y An-
gélca Lancís. 
L a Inda Cuca Puentes. 
Elonita obo, Zoila Patterson, Julita 
Arellano, María Teresa Fernández 
Criado, Matilde Moreyra v Consuelito 
Belt. 
Silvia Castro, Margot de Cárdenas, 
Bstellta Alonso, Mercy González Fan-
tony y Baby Kindelan. 
Esperanza Hill, Minita Herrera, Ro-
sa Mestre, Caridad Betancourt, El ia 
Justlniani y Finita Alvarez Rius. 
Nena Benítez, Consuelo Batista, Ma-
ría Amalia Frexas . . . 
Y Georgina Menocal. 
Tan encantadora. 
Olympic dará una nueva exhibición 
de a Tirgen do Stambonl en la tan-
páli 
O p e r a , " s o i ^ é e s , ^ . . 
Crepés de China. 
Crepés Kanton en tono^ 
dos y en colores vivos. 
Tafetanes. 
Tafetán gro tornasol, pava ves-
tidos. 
Brocado de diannease. 
Brochado de terciopelo. 
Gasa brochada de tercicpclo. 
Fan-ta-si, labrados orienlalrs. | 
Brocados de seda y metal pa-
ra salidas de teatro, vestidos de 
r i i , , , 'f • • • 
t n el anuncio de ayer habla-' * * * 
mos de nuestro gran surtido de Tisús de metal cambiable para ! 
adornos: guarniciones, encajes y j fondos de vestidos de tul y puHo. 
entreaoses de oro y plata, puntos.; Todos ios tonos< adeinás dei 
tules, hilos de metal, cmtas. etc. plata y el oro 
Ln el de anteayer nos hemos 
4 ^ 
D E T R I U N F O 
E N T R I U N F O 
ü s t ó i i m e s t a L í q s í á a c i t i . 
P O R G U I A U L E - V A L A V E R O A Ü 
M A S A t m C U L O S . M A S J 8 E B A I 4 S . 
referido a los adornos de cabeza, 
de los que tenemos las últimas 
y más exquisitas novedades, así 
como en bolsas, vanity case, aba-I 
nicos de pluma. . . 
De éstos, de los abanicos de 
pluma, podemos asegurar que nos 
han xlleg^do. ios modelos más 
nuevos, los más originales. 
Hoy deseamos hacer mención 
de nuestro espléndido surí^do de 
telas de fantasía. 
Charmeuses y rasos. 
Crepés meteoro. 
Jade y plata, oro y br íqné, pla-
ta y l i la . . . 
Tisú de plata nevado. 
Tisú de oro, y de oro viejo. 
Tisú doble para zapatos. 
Todo a precios actuales. 
¡ Precios reducidísimos! 
María Herrera de Gallardo, María 
Fernández viuda de Goiaueta, María | da última de la tarde de hoy. 
Araago do Eetchesoyen... í Se repite por la noche. 
NOOHE D E MODA 
£n el gran Casino de ia Playa 
ueves de animación. 
;oa siempre los del Casino. 
Ésto es. el Gran Casino de la Pla-
ya, donde ha empezado a desplegar 
Koa felices aciertos en la dirección 
general de la casa un joven culto, sim-
pático y distinguido que procedo de 
las filas del periodismo. 
Numerosas eran las comidas ano-
che en aquel amplio, diáfano y re-
luciente salón donde se suceden las 
tiestas de día en día durante la ac-
tual temporada. 
E l general Crowder dejó su pala 
ció flotante del MIncsota para comer 
anoche en el Casino. 
Bra invitado de Mr. Steinhart. 
Formaban el grupo de comensales 
Mrs. Steinhart, Mr, y Mrs. Morales 
de los Ríos, Mr. y Mrs. Goft, Mr. 
Horn y el capitán Castillo Duany. 
Las señoritas Florence Steinhart y 
Julia Sedaño completaban bellamente 
la selecta reunión. 
E n otra mesa descollaba airosa y 
gentilísima Otilia Bachiler de Mora-
les. 
F r a z a d a s 
Nuevas rebajas de precios. 




Frazadas cameras, desde $ ] . 5 t . 
' E L E M C M 1 T © 
Fohnys l&wl PhtsfiQ», framefe, a. ^-
Js/afia Mtsno (de Prarfs. tapa, áu- -~ -.. ..- - — 
ipdlros (de Coty, «caj» «chira. >- — -•• -•• — ••- — 
Polvos «e Cety, caja .•sranoe, a , , „- - - .... — .... — 
Tale» Maris, a - . — — — <" - - - - -•• — - -
JaTaooR leche francés, a , * - - - - -•• — .... 
Poís»? aech» íraasés,. a - — — ->•— — -.. — 
B£b2aiai '"^cítorria/' cameras, Enísimas .a... 
Bnraíri ABE (CeSoim, a , .~ -•. 
Hanatr «ei (colores» annj (doíhle ;a-.. ... , - „.¡¡ 
Burat» ifaiancffl, idobTe, rfvara y media de anciu»,1) su.. — 
EsíBum 4e seda, <h)5>le ancha, a . - — — 
Orepfi meteoro.., -» --• ~. — ... — 
GeorswXe mu?' dable, a , - ... . . - -~ 
tCharmensí tfrancés anny ¿ESJI* a . - ... — ... .... 
II^bBpn Arancé* a . , ^. «.. 
Tuular' (de rje-fe. tkmea*», ¡a- — 
T^ia Tic» <[vara de ancho) pieza de 11 Taras,, a - , 
C5rea iajsiesa, ipisrr de 2* •varas a.., 
Fra.-a.eli «Stanrpaóa. ¡pera ¡kfamíaas, a. _M 
Crzz-t vera "kim OC^L - - . ' a . . . -.. 
Co.'üii'.m. vara (de srarís».. 
Pnaafes de lanx caaieras, a . , -_ _.. — 
FVazacas ele laaa estampadas, fialslnoss» a . . «. 
Fraadas ipara ziiño. «staMpadas, r*l sí mas, a... 
Frazada mJSo finas, a . , . . 
Cretioas floreadas fesdío? prerij^nsi Tara y ¡media (de anche, » 
Vichy para caraibas. 5iao. a 
Tltñjy 3«ura camines. SUÍSS-BK», a 
Albornoces, de 520.99 a . . „ 
Albornoces de $15-00 a . . . . . . . . 
Albornoces de $25-00 a . . % 
Camisones de hilo bordados, a 
Camfeones de Mío bardados, finísimos, a . . . . . . . . . . . . . . . 
Medias de muselina, a 
Media* patente, cesras y carmelitas, Snísncas, a . -
Medias de seda, a 
Medias de seda, finísimas, a . . >• . 






























1.75 Gomo la reoaja de precios e > general, 
Drecios son ai contado. 
nuestros 
D e l a f i r m a d e l . . . 
Viene de la PRIMERA página 
el día de ayer, contenidas en el in-
forme de M. Doumer. Ministro de 
Hacienda, y éste, dícese en los tele-
gramas del DIARIO d 
como, según los propios telegramas 
del DIARIO de esta maüana, aseguró 
Lloyd George, diciendo que eran en 
mercancías f en efectivo, y ya he-
mos visto, y debia suponerse así. que 
el Embajador de Alemania aseguraba 
que se podría pagar muy poco en 
moneda. 
ayer mañana/ PfAei0 ''" 'i08, " f l ^ T Í . T 
nes en los 5 primeros años a contar 
desde el actual. 
Ctumo se habrá visto en ftw telegra-
mas de la edición de la mañana de 
A E L E G A N 
i i ™ » ! 
M u r a b a y C o m p o s t e l a . T e l é f o n o A - 3 3 7 2 
neche resaltando entre las más dis-
tinguidas damas que se reunían en el 
Casino. t 
Se bailó. 
Y la animación fué completa. 
EN NUEVA Y O R K 
ReaDarición de Lucrecia Bori 
gar 12,000 millones de marcos en oro. 
Debe haber en esto una equivocación 
del cable, porque lo quo pudieron los 
Aliados en Bruselas fué 15,000 millo-
nes de marcos ero (no en moneda) 
ÍJO habrán visito ustedes. 
?il retrato de Lucrecia Bori. 
Aparece hay en la primera edición, 
acompañado de unos párrafos refe-
rentes a su llegada a Nueva York. 
Tócame completar con una buena 
nueva el homenaje y la información 
de este periódico. 
E n la noche de hoy. y con la ópera 
Bohemia, hace su reaparición la cé-
lebre cantante española en la gran 
escena del Metropolitan. 
Significa esto, para la artista, 
realización de su más acariciada i 
ihelo. 
Volver a cantar. 
Y en el Metropolitab. 
Tres años hacen ya que el mal que 
amenazó tronchar su carrera artísti-
ca la alejó de Nueva York. 
¡Qué gloria su regreso! 
¡ ¡ Y A P i m S I E D DA!IS[ GUSÍOü 
COMA 10 QUE DESfL. Y POR POCO DINERO 
V e n d e m o s M u y B a r a t o h s 
Víveres tinos, Conservas francesas. Licores, etc. 
La situación económica qu* atraveiauos nos hace dar 
por uno lo que vale tres. 
Antes de comprar cu ilquier articulo, llámenos por Teif. 
y compare nuestros precios. 
«49 
m 
hoy, del DIARIO, la diferencia do opi-
nión entre Lloyd George y Doumer, 
digamos entre los ingleses y france 
ses, sobre las reparaciones que ha de 
pagar Alemania, estriba precisamen-
te en cumplir o no los artículos-233 i 
y 234 del Tratado de Versalles, según 
Jo que llevamos dicho en esto artícu-j 
lo. 
A la letra copiamos ya arriba, el pá 
la noche, y para tener más datos so-
bre ella. 
En esa reunión interaliada de Bou-
congne, de Julio -Itimo, a que hace 
referencia Lloyd Georgo, según un te-
loirama del DIARIO de esta mañana, 
se proyectó el pago de las reparacio-
nes por Alemania en la siguiente lor-
ma: 3,000 millones de marcos, oro 
(no en monedas de oro sino por la 
totalidad del valor (̂ el marco, es de-
'jir 25 centavos, en vez de los dos o 
tres centavos qu3 hoy vale) al año du-
eu Inglaterra y loa Estados l nidos, uo esa emisión; pero no hpy que olvi» 
garantizados oor Alemania. Inglate- dír qi:e 20.000 milloncá do esos 67,«|M 
rra, Francia y Bélgica, y que tuviesen i'ieruu corapr.idos en los países • I 
un interés de S a 9 por ciento anual --ajeros p-jru. -ilnr .-obre mar 
y así podía Francia resacirso do los '-v:-. quo atv ;.: • -i las cueste, 
gastos de reconstrucción eme está ha- p.-envas d« rrjtlor nu 
cienclo tan completa y asombrosa- ron depositado ; ou el Roicuo-bank tF.--
yo de 1026; y pagos de 7,000 millónes 
de marcos oro al año durante 32 años 
a partir de 19:í7, o sea 269,000 millo-
nes de marcos, (67,000 millones de 
pesos) calculándose que al 8 por 
ciento de interé¡; y 1 por ciento de 
rrafo 3c. del artículo 333; pero para 
que resalte más la claridad de que rwite loa 6 ^ « ^ ^ ^ J a s t a Ma-
ahora, si tienen los Aliados que pe-
dir a Alemania tnás que las cinco 
anualidades hasta lo. de Mayo de 1926 
o no, copiemos la primera parte del 
párrafo 4o. del artículo 233 que di-
ce: 
" L a Comisión (de Reparac iones ) !^ 
redactara concurrentemente un estado 
de les pagos en que se prescribirá la ! 
fecha y modo de realizar y cumplir i 
íntegramente la obligación dentro d e 1 * » ciento 0 l"1110'168 ^ 
un período de 30 años, desde lo. de ^ a ™ > s o sea 60,000 millones de 
; las que más se usan hoy en Eu- Mayo de 1 0 2 1 I ~ * ^ J e ^ , 
¡ ropa, gozando de una popularidad „e 01 ^Llc"10 l í e * 32 años. 
L a Comisión de Reparaciones exa/ j 
i enorme. ( [ minará, con posterioridad al lo. de i 
Las hay de muchos tamaños y Mayo de 1921. de tiempo en tiempo. 
j-r i i j i los recursos y la capacidad financie-
! para diferentes clases de combus- Ya de Alemania, y, después de dar a 
mente. 
Quo eu Alemania se pagan relati-
vamente pocos impuestos y que 
derrocha el dinero en los Hoteles de 
las grandes poblaciones, nadie lo duda 
y Lloyd George lo dice en el DIARIO 
do esta mañana; pero lo quo uosotroá 
necesitamos recordar es que este año 
último ha enviado mercancías a los 
Estados Unidos por valor de 400 mi-
llones de pesos; que ahora mismo, 
merced al bajo tipo de los marcos 
! amortización, esa suma' equivaldría a, y a la intensidad de la laboróle sus 
clases trabajadoras, ha podido llevar-
Las estufas "GARLAND," fabri-
cadas en los Estados Unidos, son 
valor. 
De esa suma Francia recibirá el 55 
se Alemania la subasta de 250 loco-
motosas para España; que Alemania 
está prosperando en el interior dn mo-
do asombroso y que hasta su misma 
depreciada moneda, adquirirá un con-
si los cobrase fidcrable valor en cuanto se fije la 
cifra de las Reparaciones. 
G a r a n f / z a m o s q u e v e n d e m o s m u y b a r a t o 
Bombones finísimos de Nombatt, París. 
Champagne ,rMontebeílo 
Dulces, Helados y Licores. 
• BODAS, BAUTtZOS 
" L a F l o r C u b a n a 9 9 
I m p o r t a n t e r e u n i ó n 
d e l o s c o l o n o s e n 
C a m a g ü e y 
t ibie: carbón, leña o gas, o tam-
bién para gas y carbón o leña a 
un mismo tiempo. 
Con una cocina o estufa " G A R -
¡ L A N D ' siempre hay la seguridad 
qusto francés. ^e Pocfer cocinar, en caso de fal-
Servicio especial para !tar alguno de los combustibles ci-
y REUNIONES. tados. 
f — . ! En la Avenida de Italia, núme-
Q a l i a n O Y S a n J O S é ¡ro 63, está el salón-exposición de 
3t 27 las cocinas " G A R I A N D ; ' 
— ¡la entrada libre. 
Las cocinas "GARLAND " DO 
de Ca- i 
pc-rma-
Enero 27. 1 ly 50 p. 
DIARIO—Habana, 
o» Asociación de Colonos 
magiiey reunida en sesión 
nente ha tomado el siguiente acuerdo 
L a zafra actual es critica por falti 
de elementos trabajadores. L»a Secrc 
itaria de Sanidad perjudica'la libre 
trada de elementos haitianos y ja-
tnaiqulnos. Las paprbvincias de Ca-
magüey y Oriente no pueden hacer 
¡su zafra sin ese elemento Los colonos 
de estas provincias no están confor-
mes con la Ley Torriente por 
cia el apoyo que el DJARIO ha pres-
tado a dicha Asociación en c uantos. . 
actos ha organizado para el mejor tardando mucho tiempo, estarán , ascenden 
cumplimiento de su misión altruista. en tocJas jas casas donde no es-
L l Dr. José I . Rivero agradeció . - - j j 
vivamente la atención de que se le ten reñidos sus moradores con sus 
intereses, pues son, además de 
muy limpias, elegantes e ingenio-
sas, las más económicas en el con-
sus representantes la oportunidad de. 
ser oídos, prorrogará discrecional- ¡ 
mente la fecha y modificará la forma ' 
de los pagos oue deben hacerse de1 
acuerdo con el artículo 233, (es decir , 
en la forma en que los Gobiernos i 
Aliados y Asociados lo determinen.)'', 
Como se ve. puede defenderse el |, 
punto de vista de Lloyd George de 
qué deben fijarse todas las 30 amiali- • 
dades desde ahora, y !a opinión fran- | 
cesa de que si ha de haber rebajas 
de lo que representan los daños, por 
el estado actual do Alemania, no 
parece justo que no se espere a que 
transcurran estos cinco años hasta 
1926 para poder entonces ver si el 
estado de prosperidad de Alemania 
consiente en que pague totalmente la i 
cia de las Reparaciones. 
ayer. 
G R A N L I Q U I D A C I O N 
L a gran cantidad de mercancías que estamos recibiendo todos los días, 
obliga a vender barato, para desocupar huecos y hacer efectivo. 
D E P A R T A M E N T O D E R O P A 
Jerga de lana fina do ^7.30 a . , . . . . . 
Jerga de lana fina, de ^6.50 a 
Jerga de lana fina de $1.00 a . . . . . . 
Velos de lana y cachimirade de $2.50 a. 
Terciopelo, muy ancho, de $8.00 a . . . . 
Terciopelo muy ancho, de $3.50 a . . . . 
Seda espejo, todos colores, de $6.00 a . . 
Seda labrada de $5.00 a 
Charmeuse francés de $7.00 a 
Charmensc francés de $0.00 a 
$ 4.^0 
0.50 
hacía objeto, y reiteró su adhesión, y 
la del DIARIO, a la Asociación de Be-
neficencia y Caridad de Pinar dei 
Rio. 
Crepé Radium Meteoro, colores. Por eso decía Lloy-1 George « c  i e d . .0 a 
que el Gobierno írance.-; -.ebía aceptar Georgette francés de 53.00 a. 
lores a. 
iodos colores 
nes de libras esterlinas vo sean .,ü 









que ci uooierno irctu^o ^ - i - - Georgette francés de $3 
.0 estipulado en Boulogne como base , B *ljna de todo8 col 
de discusión, esto es seis i m r millo- s de so3a de (üd( 
dades con sus intereses respectivos. 
Tul Ilusión, blanco y negror a. 
i Mesalina de seda de $i:00 a. 
?umo. 
L a V e l a d a d e 
l o s E m i g r a d o s A N T O N I O TODRiGUEZ 
i Y por otra parte insistía Lloyd 
George en que Alemania debía impo-
rner a Í-V- nacionales las mismas drás-
! ticas contribuciones que Inglaterra y 
AI publicar e] programa de la fies-
ta que celebrará la Asociación Nacio-
nal de Emigrados Revolucionarios 
Cubanos eu la no;jhc de hoy, u las 
qU«> i ocho, se omitió expresar el lugar, que 
desconoce por completo el problema ' E 3 en la Sociedad del Pilar, lo que se 
, agrícola de estas regiones. Sin el hace público para conocimiento de 
elemento haitiano y jamaiquino aae- 1 ios numerosos asociados y simpatiza-
.gnramos no poder centinuar- la / a - ! dores de la Institución 
¡fra. Si no sanciona el Ejecutivo la 
ley derogando las tarifas de los ferro" 
carriles es impoíV.Ie abaratar la vida 
y continuar la zafra, ruina positivo 
de todos los colonoo y hacendados de 
la República. 
Asociación de Colonos de Cama-
güey . Presidente Nick Adán —Secra-
tario. Pedro Pelegrin, 
IMPORTADOR DE E F E C T O S SANI-
TARIOS BN G E N E R A L 
Oficinas- Cienfuego-, 0, 11 y 13. Te-
léfcnó A-2SS:. 
ExpoMciói'.: Avenida de Italia, 
Teléfono A-C530. 
Kl DIADTO D E I/A MARI-
NA es el periódico 4e nsj» 
etrenlacién en Cvbn. 
Distinción q u e a g r a -
d e c e m o s 
Una Comisión constituida por 
señores Manuel Landa. Gregorio 
los 
del 
A L L T I M A H U R A 
I>K VALERA E> F K A M IA 
PARIS Enero 28 
E l jefe irlandés de Valera. que se ¡ 
halla en este país, regresará a Du. j 
blln dentro de veinticuatro horas, • 
dice Jean O'Ceallalgh, representante . 
en FVancla del Gobierno republicano ¡ 
de Irlanda. 
Se ha negado que de Valer- se pro- ¡ 
ponga presentar a ISupremo Consejo 
los asunt irlandeses ni ver .1 Lloyd i 
George para discutir c_n él en Fran-• 
cia loa asuntos de Irlanda. 
Realizo l , m Blojks de Aimanaqoes para 1921 
Tamaño 8 x 5 ^ centim r t rcs . 
A L INFIMO P R E C I O D E $50,00 millar 
líquido 3.000 Blocks de A n u n i í p para 1921 
Tamaño 7 x 4 ^ centímeíros. 
A L P R E C I O D E $40'00 millar 
Foulards estampados de seda a 
i Sedas escocesas, muy anchas a 
j Jerseys de seda, a • -
1 Crea catalana, pieza, de $18.00 a . . . . . , . . . . 
Crea inglesa, yarda de ancho, de $15.00 a . . 
Crea Inglesa de 34" de S9.50 a . 
Crea inglesa de 15 varas, de $5-00 a . , .'. . . . 
Madapolanes, desde ol mínimo de 15 centavos 
Frazadas cameras, lana. a . . . . . . 
Frazadas cameras, lan?. de ?10.CO a 
Frazadas cameras, lana, de $0-00 a . . . . . 
Medias de seda, todos colores, de $3.50 a 
Medias muselinas, colores uB $1.50 :».. . 
Calcetines niñu. blancos y color, de §0.75 a 
i Tela antiséptica, 18 pulgadas, a . . ..' i 
i Tela antiséjl ica de 27 pulgadas, a 
¡ Sábanas Económica hilo 72x90 a. . • 
¡ Gran surtido de camisones, trajecitoa, enaguas, 
sas de señora a mitad dr precio, 
i Laiuiaones franceses (mojaos) de $L'.ó0 a.. . . 
i S E D E R I A 
Varindo y grande surtido de maltas, buí.iudas, zorros, boas, 
sweaíers, a precios asombrosos. 
Encajes de hile y otros, el más completo y variado surtido. 
Galoces de seda de todos colores. 
























L a Zarzi is la 
> t F T C 
blu-
Nú SE VEN3£ MENOS DE US MILLAR 
^ ¿ ^ g j ^ n a g ^ S U*JEC& í5Ja*55SSI ManUel Flores--Aguacat! 3['Jrente 3 Manrique. Tel. A-4498;|^g N116V3 ^Si0 Asociación de Beneficencia y Caridad 
de Pinar del Rio, para manifestarle 
que babia sido nombrado Presidente 
de Honor de la*misma, y que agrade-
un pitipo de hombres de negocios nor-
tea merioanos-
1 ara esta taríle el jrt-neral ÍJrswder 
tion-» rilados a lo«s representantes se-
ficrcs Verdeja y Gonzalo Frejre . 
M O N T E 6 1 
E s q u i n a ' a S u á r e z 
T e f . A - 6 8 9 3 . 
C o c h e s d e W t i b K 
p a r a ü í ñ ^ 
Tenemos el ^ c x t ^ • 
tido de ^ de 
ra bebés. Mextct* 
Formas de aoredaa. 
da ais verse por les papas 
Seguramente ^ o n ^ . 
que prefieran para ^ ^ l0 
Un coche de mlD,b^; ^ u> 
más utll, e 
hogar donde hay n i ^ -
" U S E C C I O N A 
OBISPO ^ 
Francia están cobrando a los suyos. En ese mes de Julio último, en Cierto que Alemania tiene \\v..\ M 
Veremos como se resuelve la cues- Boulogne, se creía que Francia podría • • — .0.1 unieres por 07,000 milid 
tión, á la que se ha fijado por Brlaud colocar esos Bonos u oMigacloncs do I K S dv marcuo. ton solo uu de 
un plazo hasta mañana, sábado, por marcos, caso que los pagase Alemania ciento en oro üo bMnia. respalda.:-
; ara t i i:a¿o e¿ lo ¡niáiuo «iue si JIJ 
•: iivics-sii en circulación. 
Además c;-c i ) , neo ha dcscontaé* 
muchírimas cuentas'sin " nr .• on cuei:' 
la la deprecim ion 'ki nnreo; ponni-' 
osar, ciion;;).; : on en oro 011 par-> 1 
1 - inercanr ¡as vendidad por ios • 
manos en el exterior, que hua <r . 
en los diversos países 'jobre lodo % 
los listados Unido- i':_andlJiavoi : 
F-paüa, cuenta.; uro coa )c¿ pro 
(!uf to< que vendieren, y al SM i 
contadas en su equivalencia de • 
. < tua! por ol Rcichslank, prop 
Í io.'u a los fabricantes grandes saalw 
de dinero para la compra .¡f ¡i n •-
materias, cu marcos, dentro de Al« 
maula, para volver a fabricar ¡ 
der en el exterior. 
Se supone que estas cuent 
de Alemania en loa países quĉ t.cftew| 
\ oro suman millones de marco". 
Por otra parte, el t/rmino -r • 
do les jornales en Alema] v c 
semana, de 40 marcea, o .-••_> - fc3:a. . 
rorriente de Cuba unos ccatavw^ 
poro .p! valor donuVtico pira 'ompr-' 
i c Invertir c-so;; 40 marco? d ^r/> • • 
Aleninnir.' equivale a 5 peso^ • 1 
, \ ; r ; > a los precios actúa!' - ̂ './J.^ 
\ vivor^c. es;. < antidad es ÍU/.C^ 
j nara la vida sobria de un omr', ' ^ 
i ' E:i la Bolsa de Derlin los va 
1 lian subido el año último de 6 
í 1.untos. seg'V' los casos. at-n2ef-
i Ijj multimillonario HUTO ^ yr, 
!rov dol carbón y <-i.-j casi ya ^ ^ 
' electricidad en Alemania, acaoa ^ 
'inscribir en un solo n e « 0 C , 0 . . l M 3 
Klba-Rin-T'nion 150 millones ^^gk 
ees; asi progresan todas las -
cas. , 
Por colmo de buena suerte 9* 
han de descubrir en ^'e5U>a"i'1^-
mic-nt<fs de platino c!*n_un 
do beneficio cu vez dei - Que 
los del Ural on Rueia sft 
Vo está alemania pobre, como 
v(> v de pilo nos s o l a z a m o s ^ ^ r í f i 
VELOS PAÜ S 0 « 8 ! l t 8 0 ^ 
Acaban de llegar 
modelos franceses y amerl««^ 
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DE SEDA Y LANA 
De $50 a $24.98 
VESTIDOS 
DE SEDA 
De $22 a $9.98 
De $39 a $14.98 
De $45 a $19.98 
De $50 a $24.98 







De $20 a $9.98 
AFRICOS 
DE SEDA 
De $40 a $ 1 9 . ^ 
OTRAS CLASES 
De $30 a $9.98 
De $8.48 a $3.98 
VESTIDOS DE 
LANA Y DE SEDA PARA 
SEÑORITAS Y NINAS 
De $22 a $9.98 
BLUSAS 
DE SEDA 
De $5.00 a $1.98 
De $8.00 a $3.98 
De $10 a $4.98 
De $12 a $5.98 
TRAJES SASTRE 
DE LANA Y DE SEDA 
REBAJADOS 
De $45 a $19.98 
MEDIAS 
De 98 qts. a 48 cts. 
De $3.48 a $1.48 
* -r * * * 
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G a l i a n o 19 
H A B A N E R A S 
D E L D I A 
L a s ú l t i m a s n o t i c i a s 
| Viajeros, 
Los que lleva el FiauJre hoy. 
Retorna a España en compañía de 
su encantadora hija Gloria la Mar-
quesa de Prado Ameao. 
E l Marqués de la Peune, Ministro 
de Italia eu Cuba, se dirige a su país 
para asuntos particulares:. 
Y va también en el FJandre el co-
nocido joven Miguel Angel Cabello y 
Malpica. 
¡Feliz viaje! 
* * * 
Hilda Fortuny. 
Una conlertista que surje. 
L a bella señorita, disripula del lau-
reado maestro Pastor, tiene organiza-
do u nrecital de piano del que hablar 
mañana con BUS detalles principales-
Se celebrará en el Nacional. 
# * « 
De amor. 
Un compromiso más. 
E l señor Julio Quiñones, acaudala-
do comerciante de esta plaza, ha pe-
dido para su simpático hijo, el jo-
ven Julio Quiñones y Aguilera, la 
mano de la bella señorita Dulce Ma-
ría Via, 
Hija política la gentil Dulce María 
leí distinguido doctor Fernando Lla-
no, 
¡Enhorabuena! 
La L e y d e M o r a t o r i a 
Tiene de la PRIMERA página 
i Decreto de diez de octubre de mil 
fcrecientos veinte, dictado por el Po-
EJecutivo, se computará en esbs 
Artículo IIL—Los Bancos, Banque-
y Cajaa de Ahorros de la Repú-
que deseen ajustarse. a lo dis-
en la presente Ley, lo corau-
dentro de los quince días rfa-
îleg siguientes a la vigencia de la 
ma al Podor Ejecutivo, por con-
to de su Sacretario de Hacienda, 
We, por medio de uno o varios 
loáarios que designará al efecto, 
Intervendrá y fiscalizará, y míen-
la misma esté en vigor no podrán 
Bancos, Banqueros y Cajas de 
« efectuar negociaciones de 
'fctuna clase sin la intervención de 
^representantes del Gobierno; pero 
*Qne aquella Implique responsabili-
m ninguna para el Estado por ra-
mit esas negociaciones. 
[Toda clase do sociedades y perso-
Jl<.eon excepción de lot. Bancos, que 
••eii utilizar los beneficios del Ar-
hlo nrimero dentro de los quince 
•» naturales siguientes a la vigen-
|̂ 4e esta Ley, lo harán saber por 
"to al Juez Municipal o de Prl -
» Instancia de su domicilio, con-
• a las siguientes reglas: 
loe Jueces Municipales aquellas 
canltal. según aparezca e» el Re-
Mercantil, no exceda de cinco 
^ pesos. 
* los Jueces de Primera Instancia 
Wllas luyo cenital, serón dicho Re-
P ^ - •Xf'edq de cinco mil pesos. 
^•We el día de pre^entad^ la peti-l 
P o «1 escrito, los Interesados po-
PB utilizar los beneficios de esta 
Articulo V . _ o , interventores a qm.-l 
fj^^re el ALrtículn anterior cui-
J r - L;4JQ su responsabilidad, de que 
•"ncí>s, Banqueros y Cajas de A' c 
P tnttrvenldos y fiscalizados por 
p . Tairn haciendo efectivas laS) 
^telones a su favor y abonando a 
sug depositantes las sumas a que se 
refiere el artículo segundo. 
Artículo V,—Los deudores de los 
Bancos, Banqueros y Cajas de Aho-
rros, por obligaciones coraprendide-j 
en el artículo primero, deberán pagar 
en efectivo la parte proporcional que 
corresponda según dicho artículo, bía 
perjuicio de que puedan entregar, pa-
ra que se les compense en cuanto a 
parte, o al todo, del resto de us deu-
das, aquellos créditos representado* 
a su faw>r por cheques interveniün^ 
y giradoó a cargo del propio Banco, 
Banquero o Caja de Ahorros. 
Artículo V I - — L a s acciones que pro-
cedan por razón de los créditos hipo 
tecarlos, pignoraticias o simplemente 
escriturarios, de cualquier carácter 
anteriores ar diez de octubre de mi. 
novecientos veinte no podrán^ en uan-
to al principal, ejercitarse hasta dsí>-
pués de ciento treinta y cinco días na-
turales contados desde que esta Lev 
rija y estarán sujetas a las prescrip-
ciones del artículo primero bl los deu-
dores, por medio de un incidente de 
precio y especial pronunciamiento que 
podrá promoverse en toda clase do 
procedimientos judiciales y en cual-
quier estado de los mismos, prueban 
que su falta de cumplimiento obedece 
a que uo han podido retirar de SUH 
depósitos en poder de los Bancos, 
Banqueros y Cajas de Ahorro, las su-
mas necesarias para dicho fin por vir-
tud de la moratoria concedida por cjj 
Poder Ejecutivo y por lo preceptuado 
<jn la presente Ley. 
Para la promoción de ese inciden-
te aeberá acompañarse con el escrito 
inicial, un acta notarial en que el in-
teresado jure estar en el caso de que 
üe trata y no disponer de otros fondos 
para cumplir su obligación, y también 
una oertifleación igualmente jurai-a 
por el Director o Administrador dol 
Banco, Banquero o Caja de Ahorros, 
que el mismo deberá expedir dent-o 
de las veinte y cuatro horas de serle 
solicitada, de la que resulte que el de-
pósito se hizo con anterioridad al diez 
de octubre de mil novecientos veinte, 
que excede a la cantidad reclamada y 
que no está intervenida ni afectada (1 
Ejercicios Artísticos. 
Los del Conservatorio Nacional. 
Finalizan esta noche los que han 
venido celebrándose de los Grados 
Superiores. 
Tema para mañana. 
• • * 
Un rumor, . . 
Hablase de fiestas próximas, 1 
Una de ellas, el baile de trajes, se- I 
guido de una matinée infantil, que or- p 
ganiza una de las más caracterizadas 
kaders del mundo habanero. 
Será en el Nacional, 
En la segunda quincena de febre-
ro. 
Enriqne FONTAMI.LS-
50» D E D E S C 0 E S T 0 
S O B R E , 
M U E B L E S D O R A D O S 
E n la "Venta •apafial" v liquidamos 
Infinidad de "JaegCM para nal»" dora-
dos con preciosos tapices, limparas, y 
muchos otros objetos de arte; el precio 
tan reducido Invita a comprarlos. 
Necesitamos espacio para otro» ar-
ticuloB que Tan saliendo de la Aá'uana. 
Este os el motivo. 
'•X,A CASA Q H N T A X A " 
Avenida de Ita l ia: 74 y 76. 
Teléfono A-4264. 
Todos prefieren nuestra C \ F E . 
LA F L 0 3 BE T I B E S " , Ba i v a r 3 7 . T e i e i o m A - 3 8 2 0 
Azúcar refino, per arroba, a $2*25. 
B o l s a s y B o l s i l l o s e n o r o 1 8 
k i l a t e s y P i a l a F i n a 
Vea esta noche nuestra Expos ic ión 
Mitad de precio 
C O B O S Y C o m p . , S . e n C . 
DRAGONAS 4, moderno. 
AL LAUO D t L T C A T K a MARTI. HABANA 
M E D I A S D E S E D A 
D E G R A N F A N Í A S I A 
c u t i s ú , t á l , e n c a j e y 
m a l l a . E n l o s c o l o r e s 
g r i s , p l a t a , t o p o , 
b r o w n , p a v o 
b l a n c o y n e g r o 
^ 5. RAFAEL Y R. M D E LA6RA-ÁnTE5 A O U I L A -
C 736 It 28 4d 29 
S r a s . , S r i t a s L f e g a r o n 
velos cu&dr&dos, de cara en varios estilos y co-
lores a precios módicos, 
^bién recibimos Aves de Paraísos, divinas: negras, 
natural, carmelitas, blancas, etcétera. 
^«tad 50 casi esquina a Neptuno. Teléfono M.9496 
j-tea-o ? 
N u ñ e z 
!72S 
"rtca Nacional de Sombreros para Señoras, Señoritas MÜ 
2d 28 lt 28 
pago, o Gujetai al cumplimiento, de 
cualquier otra obligación. Si de esos 
documentos no resultase comprobada 
la excepción del deudor, el Juez re-
chazará de plano el incidente y contra 
su negativa no se dará más recurso 
que el de apelación en un solo efecto. 
Mientras el deudor no devuelva al 
Banco, Banquero o Caja de Ahorros, 
su certificación con nota del Juzgado 
en que se haga constar que la obli-
gación reclamada ha sido extinguida 
o que aquel ha desistido de la conti-
nuación del incidente el Banco, Ban-
quero, o Caja de Ahorros mantendrá 
Intervenida a las resultas de la re-
clamación el depósito correspondien-
te en la cuantía necesaria. 
No estarán comprendidas en los 
preceptos de este artículo las accio-
nes para el cobro de los intereses ven-
cidos' 
Artículo VII .—Los preceptos de es-
ta Ley no comprenden los fondos de 
cualquier clase, del Estado, de las 
Provincias, ni de los Municipios ni de 
otros organismos oficiales o que figu-
ren a nombro de determinados fun-
cionarios públicos para pagos por j 
cuenta de aquellos o de particulares | 
que les hayan entregado para ese fin,| 
ni tampoco los de la Oficina de la, 
Unión Internacional Americana para 
la protección de las Marcas de Fábri-' 
ca y de Comercio. Del mismo modo,l 
no comprende los fondos donador en | 
cualquier forma para el fomento de 
la enseñanza oficial y para premioe 
de los educandos. i 
Artículo V I I I . — E l Decreto del Po-
der Ejecutivo de diez de octubre de 
mil novecientos veinte, y los de pró-
rroga del mismo de veinte y siete de 
noviembre y treinta y uno de diciem-
bre de ese año, cesarán en sus efectos 
deode que comience a regir la presen-
te Ley. 
Artículo I X . — E s t a ey comenzará a 
regir a los tres días de su publiiraclóul 
en la GACETA OFICIAL D E L A R E - ! 
PUBLICA, y terminarán los efectos de 
lo preceptuado en los artículos que j 
anteceden el / l ía siguiente a los ciento 
treinta y cinco días naturales, conta-
dos desde la vigencia de esta Ley y 
desde entonces quedarán en libertad 
todas las personas a quienes la mis-
ma afecte para ejercitar sus derechos 
conforme a las Leyes Procesales vi-
gentes sin que el Poder Ejecutivo 
pueda impedirlo por nuevos Decretos 
como aquellos a que se refiere el ar-
tículo anterior. 
ARTICULO ADICIONAL 
Los fondos del Estado, las Provin-
cias y los Municipios no podrán depo-
sitarse en lo sucesivo sino en sus Te-
sorerías y sus obligaciones se paga-
rán girando contra los mismos. 
Tampoco podrán nombrar Agentes 
Fiscales, recaudadores y pagadores 
suyos a ninguna persona o sociedad 
privada. 
Para los pagos de toda clase de 
atenciones del Servicio Exterior de la 
icepúbi-ta el Poder Ejecutivo celt-
tnará los ecutratos que estime conve-
lientes. 
Por tan»o mando que se cumpla y 
ejecute la presente Ley en todas si s 
partes. 
Dada eu el Palacio de la residen-
cia en la Habana, a veinte y siete ".a 
enero dt n J l novecientos ve inf y 
uno. 
I I . G. MeuocaJ, 
Presidente. 
L'. Sánchez Agramonto, 
Secretario de Agricultura, Comercio 
y Trabajo. 
Ei é x i t o d i ; n u e s t r o CAFE se debe a su p w n a n e n t e o r o n i a 
E l B O M B E R O , GAUANO 120.-TELE, A-4076. 
FALLECLMIE>'TO P E UN P R O F E -
SOR 
LONDRES Enero 27. 
Según despacho del London Times 
el miércoles falleció el profesor Theo-
doro Schelmaun, cátedra .ico de Histo í 
ria en la Universidad de Berlín y ex- , 
consejero particular del ex Kaiser ale ¡ 
gnán. 
chi, científico japonés, cinco dias an-
tes de salir el viajero di cualquir 
punto guatemalteco. 
iDfonDaclOQ C a b i e g r á l i c i L . 
Viene de la PRIMERA página 
Bobby Hanson de Nueva York, propi-
nándole a su adversario un golpe en 
el sexto "round" que lo dejó sin co-
nocimiento, en un "bout" de doce 
"rounds" concertado. Hanson fué d«-
rrlbado tres veces en el úlí:mo round. 
HUELGA D E EMPLEADOS DE CO-
S R E O S Y T E L E G R A F O S 
ROMA, Enero 28. 
Todos los empleados de correos y 
telégrafos, se han declarado en huel-
ga, quedando, por consiguiente, para-
lizado el servicio en ese ramo, y co-
mo resultado de un choque entre em-
mpleados y los fasciatas, fué precisa 
la intervención de la policía. 
AVERIGUACION D E F R A U D E S EN 
ATENAS 
ATENAS, Enero 27. 
Los fraudes cometidos en grande es 
cala por subditor griegos para obte-
ner pasaportes con el Objeto de emi-
grar a los Bf-tadoíi Unidos han sido 
descubiertos por W. L . Lowrie, cón-
sul general americano en esta ciudad 
Hoy se presentaron más de cincuenta 
p saportes en el Consulado para Ti" 
snxse, ce los cuales veinticinco tenían 
firmas y el sello ¿el Ministe-io de Es-
tado griego claramente 'alcos. Se te-
me que - a se hallen en los Estados 
Unidos un aran número ce g. legos 
que han podido entrar con documenta-
ción falsa, en viruta de que más de tres 
mil personas se presentan mensual-
mente en el Consulado arjericano a 
visar sus pasaportes .''' 
Las prioridades griegas Investigan 
el caso y han hecho varios arrestos, 
los vapores que viajan entre Nueva 
York y los puertos griegos han tenido 
que suspender sus viajes mientras ntt 
re la investigación. 
G E N E R A L PUESTO E N L I B E R T A ^ 
CIUDAD D E MEJICO. Enero 28 | 
E l general Rafael Pimienti que es-
tuvo preso casi tnes meses acusado 
de complicidad en el asesinato del Vi-
ce Presidente Suárez, en 1913, fué 
puesto en libertad bajo fianza. ' 
LLEGADA A BOLIVIA D E L I N T E R - -
NUNCIO SR. CABOLI 
L A PAZ, Enero 28 
Hoy llegó a. esta capital Monseñor 
Caroli, internuncio Papal. 
E L COMERCIO FFLIFINO EN 1020 ' 
NUEVA YORK, Enero 28 
E l comercio exterior de Filipinas 
durante el año de 1920 ha sido el ma-
yor de su historia según nota facili-
tada hoy por la agencia comercial 
del Gobierno filipino. Las importacio-
nes y exportaciones ascendieron a 
$300.062,138, 1c que arroja un aumen-
to de unos sesenta y cuatro millones . 
sobre 1919. 
E l azúcar, el henequén y el aceite 
de coco fueron los principales pro* 
ductos exportados. 
INOCULACION FORZOSA 
SAN SALVADOR, Enero 27 
Las asambleas sanitarias han de-
cretado que todos los viajeros proce- j 
dentes de Guatemala que deseen en-
trar en San Salvador tienen que ser 
inoculados con el suero antitfico pre-
parado por el doctor Hidalgo Nogu-
ACERCA DE LA CRISIS ECONOMI-
CA EN CUBA 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, Ene-
ro 28 
Al pasar por esta el señr Benitez 
Rodríguez celebróse una conferencia 
acerca de la situación económica de 
Cuba Los oradores Andreu y Brito, 
aclamados Federico Capote estuvo 
muy elocuente al dar las gracias en 
nombre del pueblo. La concurrencia, 
entusiasmada, acordó telegrafiar a 
Cuba adhiriéndose a los propósitos 
patrióticos de los solventes para ha-
cerle frente a la crisis. 





A R Y S #í'Rue de '* Paix> P*r¡s: 
m i s c e l á n e a 
E l dignísimo alcalde electo, señor 
Díaz d« Vi c .ras, se propone secundar 
la labor emprendida por nuestro que-
rido aml^o, el recto juez de la cuarta 
sección, señor Armlsen. Esta labor, 
que es tan encomiástica como la que 
realizan los simpáticos dueños de el 
dandy que está en aguacate 47, ponien 
do sus ricos géneros al alcance de to-
das las fortunas y la inconmensurable 
rusquella de obispo 108, que surte- de 
finas corbatas a los elegantes de esta 
igran urbe, a esos elegantes que deco-
ran sus ricas vi'-iendas con preciosos 
cuadros al oleo, originales y artísticos 
esos m .rrnificos cuadros que solo en-
cuentra usted en bohemia, la gran 
bohemia de saliano 93. E r a realmen-
te imposible vivir en la Habana las 
estadísticas demográficas por acci-
dentes de automóviles causaban ver-
dadero espanto tanto espanto como 
causa a sus colegas la casa del señoi 
florentino pascual, de obispo 54 que 
vende magníficos muebles para ofici-
nas, de esmerada construcción y espe-
cial madera, a precios "moratorlaJes"; 
el salir a la calle era un problema 
no se sabía si uno retomaría o no, 
si se sabía que en galiano 63. está la 
exposición permanente de tactos sa-
nitarios, «la mejor de la Habana si se 
sabia que la casa borbolla de com-
poste la 62, goza de fama mundial co-
mo joyería igualmente cabíamos que 
l-ara hacer un cristal de reloj, por ra-
ra que éste tuviera la forma, había 
que ir a el parternón de obispo frente 
a pote, pero ¿tener seguridad de re-
tornar sanos a casa?, que va; casi era 
cuestión de hacer testamento pero 
I para fortuna nuestra el doctor Ar-
mlsen, se canso de tanto atropello y 
hoy ya se puede salir a la calle tranqul 
lo por eso felicitamos al señor Díaz 
de Villegas que se propone secundar 
la labor del citado señor Juez. 
De un "cronista" de sociedades que 
manda desde el interior sus cronu;;s 
a "Heraldo de Cuba," copiamos ui-.a 
débil muestra. 
"Supérfluo resulta significar que 
para asistir a la misma, es necesario 
la correspondiente invitación." 
Conque superfino. Lo único que tili-
nes tú supérfluo, es la "cayuca." 
"Supérfluo" nos parece decir que 
los reyes magos, de galiano. 72, arro-
llarán este año como arrollaron en 
épocas pasadas, púas tienen gran sur-
tido para carnavales. Por lo demás, 
ya sabemos que supérfluo, es una cosí 
Innecesaria, y que ese "cronista" qui-
PO-decir, que creía inneresario adver-
tir que había que presentar la invi-
tación, etc., etc.. pero es de tan p'v 
bimo gu?to emplear esa frase ahí, 
que convierte al "escribidor" en "su-
perfleorítico fláutico". Mire, a/nlgc:' 
coma usted buenos chorizos de la lu.'. 
de Avilés, que los hay en todas las 
buenas bodegas; hágase una boruc-i 
hebilla modernista, en egido, 23, y 
luego de comprar unos elegantes za-
¡ patos en monte y romay, peletería la 
| perla, puede usted estudiar un poo 
. más, y luego de todo eso esté uste-l 
| seguro que ya está usted preparado 
para cortar caña o para coger un pi-
co y una pala; pala-bra. 
Se acerca la fiesta del glorioso San 
i José; ouleu no tenga fbnógrafo no 
I po^rá celebrarla dignamente. Hay que 
bailar y para eso tiene usted que 
proveerse de un buen fonógrafo en 
Obispo 88 y en los Intermedios hay 
que convidar a los gorreros, con hue-
ros tabacos de canmcho y con el rico 
i café flor de tibes, de otra manera sa-
le la gente criticando. 
-¿Sabes que me establezcoo? Voy 
¡ a mo::t.ir una gran casa. Pero. . . 
¿cuentas con capitales? Ya lo creo, 
con los siete pecados. 
Cuente usted que para hacer un 
' buen regalo que sea al mismo tiempo 
práctico, tiene que ir a la caricatura 
de galiano 116, y comprar una pluma 
fuente, o ir a monte 87 y 89 y comprar 
[Indo tintero, son regalos prácti-
cos 
Jóvenes y elegante? aristócratas, 
j que en estos días habéis formado 
, vuestro nido de venturas, vuestro ho-
( gar de amor. Sed, felices; es lo que 
¡ os desea el cronista, pero no dejéis de 
pasar por prado y genios donde exhi-
be la casa marracó magníficos jarro-
. ucs de sevres, recién llegados de Pa-
1 rls, algunos de los cuales han perte-
¡ necido a un ducado de España. Hay 
. tamljién infinidad de mu*tiles, de 
I gran lujo y elegancia. 
I Soluciones: 
i E l colmo de un relojero: Llamarse 
| Segundo. 
¿Cuál es el colmo de un embustero? 
Lo solución mañana. 
f O U ^ ™ 2 9 
MICHEL ZEVACO 
^ G A R I T A 
«u büo-
D E B O R G O N A 
^ ^ a c i ó n de LA T O R R E D E 
y de BURIDAN) 
^ S I C Ñ C.VSTSLLANA D » 
^ ALVAREZ DÜMONT 
«ÍLASCOAIN, 
j g t luilf 0 lntent(5 Juana arerieuar 
' ' Pa8a^o. Sin embarsro. la 
"taba lesmayada. enía los 
°s- Los albios v las manos 
.*n connjlgivataente. Juana 
¡^r*r- Pero comprendió que 
iuí» ar a 8U ama en a-quet mo-
ort i61* "«cesario dejar que 
•nsis. Retrocedió, paes, de y fi i "•eiroc^tno, pues, no 
inHo a sentar«e en un rincón 
)a íi Para esperar allf a que 
„<* 1'«mase o le hiciera seúa 
ah'iTê t,̂ • por demás, que 
lado k i y a * , d * de ^"e tod0 Había ue disiparse forzo-
samente. Sentía religioso respeto hacia 
aquellas dos personalidades superiores 
al resto de la Humanidad, que se llama-
ban eü rey y la reina. . . Eira Imposible 
que la reina fuese castigada. Pasados 
uno» cuantos días, las puertas de aque-
lla cárcel se abrirían y la reina volve-
rfa a sns habitaciones, más reina que 
nunca- Esto es lo que pensaba Juana, 
contemplando desde lejos a Margarita 
con los ojos arrasados en lágrimas. 
A veces su mirada vagaba un momen-
to por la habitación, y en uno de estos 
momentos fué cuando vió el pomo quo 
el rey habla dejado sobre la mesa. AI 
pronto lo miró sin extraüeza si asombro. 
Luego, persuadida de que ella misma ha-
bía debido colocarlo en aquel sitio, se 
se levantó para ponerlo con loa otros, 
porque la reina, ni aun en aquellas es-
pantosas circunstancias, había olvidado 
el atJ.damiento de su persona, y había 
hecho llevar de sus habitaciones todo 
el artenal de frascos, tarros y cepillos, 
que por «u número y por su objeto asus-
tarían a U más presumida de las damas 
de hoy día. En aquela época, en efecto, 
los tocadores, no sólo los de las damas 
encopetadas, sino h«sta lo» de las muje-
res de la clase media, eran complicadí-
simos, y a su lado hubieran parecido 
muy mal provistos los tocadores que hoy 
so usan. 
Lo cogió y lo examinó y no recordó 
haberlo visto antes. . ' 
Juana se estremeció . ¿Que podía 
contener aque Ipomo? ¿Quién lo ha-
bía puesto allf? No había más que una 
respuesta posible: lo bahía llevado el 
rey. . . 
Durante larffo tiempo estudió Juana 
con recelo aquella agua incoloru que 
se trasparentaba a través del | istal. 
i Qué sería aquello? L a ide a del vene-
no cruzó por su Imaginación y expe-
rimentó invencible horror. ¡No era po-
sible, nol UE1 rey no podía haber lle-
vado un veneno a la re ina! . . . 
Q u j hacer? ¿Qué pensar? Juana 
(Vejó el frasquito sobre la mesa, volvió 
a cogerlo, tornó a dejarlo y de repen-
te se decidió pasó al otro lado de la 
cortina de la ventana, abrió ésta, va-
ción el frasco, r luesro, volviendo al 
centro de la habitación, lo l lenó de 
agua y lo volvió a poner sobre la me-
sa en el mismo sitio, que antes ocupa-
b a . . . Por lo demás hnbiérale sido im-
posible a Juana explicarse a si misma 
Por qué obraba de aquella manera. KB 
muy probable que. en realidad, se ofre-
ciese a su espíritu este pequeño dile-
ma : 
—Si es veneno y lo dejo aquí, mi ama 
morirá, y si no es veneno T mi ama lo 
busca, sé enojará mucho comulgo si lo 
tiro. Por lo tanto voy a tirar el vene-
no v dejar el pomo. Como quiera que 
fuese, raciocinio o Instinto, el caso e« 
que el frasquito estaba de nuevo en su 
sitio, bien tapado con su tapón de cris-
tal. Sólo que en vez de contener vene-
Juana volvió a su puesto, y enton-
ce» advirtió que la reina comenzarse. 
Vló que Margarita abr ía los ojos y 
que se incorporaba apoyándose en un 
brazo. 
Vió después que la mirada de la 
reina se calvaba en el pomo y enton-
ces le pareció a Juana que aquela mi-
rada tenía una expresión de feroz ale-
fría. Ite don ce Hita se levantó y se 
acercó a la reina. 
En aquel momento se abrió la puer-
ta y el escudero que mandaba los ar-
queros que estaban' de guardia en la 
antecámara le hizo una seña. 
Juana se e acercó y ayó qe le decís '• 
—Ven. tengo que decirte una co*a 
de parte del rey . . . 
Juan salió de la antecámara y cerró 
la puerta de comunicación. E n aquel 
momento Margarita se levantó, se dl-
rlpió a la mesa, destapó el frasco, y 
, sin vacilar absorvió su contenidb naij-
I ta la última gota. Luego, con una 
sonrisa extraña, se acostó en su le-
cho y cerró los ojo'-
—¿Qué deseáis, señor escudero?—pre-
guntó Juana 
—Sigue, sigue a esos dos escuderos, 
hermosa —le dijo el escudero, lanzando 
una risotada. 
Juana se puso pálida como una muer-
ta al ver que dos guardias se coloca-
ban uno a su d'erecha H otro a- 80 
izquierda, y la ayarraban cada uno por 
un brazo. 'Se dejó llevar sin resisten-
cia, murmurando 
— i A dónde me l leváis? 
—•iOh: no muy lejos de aquí. 
No era muy lejos en efecto. E r a a 
los subterráneos del torreón a donde 
conducían a la dTesdicbada. 
Tal vez recordarún nuestros lectores 
que en aqellos subterráneos hablan es-
tado encerado Felipe d'Aulnay, y que 
Juana había tratado inúti lmente de 
salvarle También recordarán que el 
carcelero encargado de los calabozos y 
de las mar mora s vivía en un cuchitril 
situado en los sótanos. Tampoco ha-
brán olvidado quizá, que aquel carce-
lero se llamab Chopín, y que estaba 
enamorado de Juana — 
— ¡Chopín: ;eh ChoPlu¡—gritó uno 
de los arqueros que conducían a Jua-
na, trémula y medio muerta de terror. 
— ¡Chopin!—añadió el otro.—Aqal 
tienes un pajarito para una de tus jau-
las. 
Chopín no respondió. Ctiopin no esta-
ba en su mazmorra. De monstruosa cu-
caracha no estaba en su agujero. Afor-
tunadamente para él, porque al ver que 
se trataba de encerrar a aquella • 
quien amaba, se hubiese lanzado a a l -
guna tentativa desesperada, cuyo úni-
co resultado hubiera sido que le hubie-
sen encerado a él también. 
Uno de los guardias, conTirtléndo»9 
i en carcelero Improvisado entró en el 
cuchitril de ChoPln vió las Laves de lo» 
calabozos colgadas de un clavo, y las 
cogió. 
—; E n dónde la encerraremos.—se pre-
guntaron los dos arqueros. 
—.Cualquier calabozo es bueno-res-
pondió uno de ellos, después de refle-
x ionar; - encerrémosla, sencillamente, 
en el que es té lo más abajo y lo más 
Juana fué. encerrada lo más abajo y 
lo más lejos posible, como ello» decían; 
esto es. en el segundo subterráneo, en 
aquel infierno en donde sepultaban a 
aquellos que estaban destinados a ver-
se olvidados de la tierra y del cielo--• 
en los impace*, en que se morían de 
hambre,- de frío y de «ed los desgracia-
dos que entraban en ellos. 
Cuando subieron vieron a Cbopin, que 
bajaba refunfuñando, 
—Chopin—dijo uno de ellos,-te he-
mos traído un huésped. 
—Si. Pero me habéis cogido mis lla-
ves. SI lo digo os darán de palos. 
—Si; pero entonces tendrá* que de-
cir que no estabas en tu puesto. 
—Np bsy nadie en los calabozos;—ru-
gió Cbopin—y tengo derecho a pasear-
me cuando no hay nadie. 
—Está bien. V a y a no te enfades. 
Aquí tienes las llaves. 
Chopin las cogió como si fuesen nn 
tesoro, masculló algunas imprecaciones 
I y subió con los guardias. 
i E n dónde la habéis encerrado?—-
preguntó. 
— Me parece que en el número cinco 
—contestó uno de los arqueros. 
Y sin ocuparse mis de este Incidente, 
' que para ellos no tenía la menor im-
' portsneia, regresaron a la antecámara 
1 de Margarita. 
j —¡Bien'.—refunfuñó Chopin cuando se 
quedó solo;—en el calabozo número cin-
co . . . Entonces es un preso que debe 
morir a l l í . . . Tendré que tomarme otra 
vez el trabajo de llevar el cadáver al 
• Sena. . . i Será Jo^en?. . . ¿Será v ie jo? . . . 
;Bah: ¿qué importa? Y a lo Teré cuan-
do entre a buscarle. Apuesto a que.. . 
vamos, apuesto a que éste dora cinco 
días. 
Valois no había dado orden de llevar 
a Juana a las mazmorras. Había manda-
do sencillamente que la prendiesen y 
la encerrasen en el Torreón. Quería 
interrogarla por sí mismo y averiguar 
de esta manera s i la joven #abfa algo 
del terrible secreto- Al descuido del 
escudero que mandaba la suardia y a 
la ausencia de Cbopin se debió que la 
desgraciada doncella fuese encerrada 
en la mazmorra. 
A l cabo de tres o cuatro dfas Valois 
fué al Louvre, como más adelante se 
verá, y llamó al escudero que habla 
preso a Juana. Quería ir a Interrogar 
a la joven. 
E l escudero a quien preguntó en dón-
de había encerrado a la doncella, se lo 
preguntó a su vez a los dos arqueros 
y luego trasladó tu respuesto al conde 
de Valois. 
— En el segundo subterráneo del To-
rreón, en el calabozo número cinco. 
Valois se estremeció y una sonrisa 
singular resbaló por sus labios. 
— ¿Es necesario i r a buscar a la pri-
sionera^ monseñor ? —preguntó el escu-
dero. 
— No hace falta—contestó Valois.— 
Está muy bien en donde la habéis en-
cerrado. ;Que siga al l i ! 
E l escudero se retiró, y a su vez olvi-
dó el incidente. 
— ¡Fn las mazmorras!—pensó el con-
de.—Mejor. Así esa muebacba guardará 
seguramente el secreto, si es que lo 
conoce, y si no IQ conoce... mejor to-
davía. 
V a su vez Valois olvidó completa-
mente a Juana. 
Otopln. al quedarse solo te acostó en 
sn catre, en donde se pasaba, absorto 
en confusos pensamier.tos. las horas que 
librea E s -
das las del 
iones, poco 
i sus ocupa 






cogía el cadáver e iba a arrojarlo al 
Sena. A esto se reduc án las ocupacio-
nes de Chopin en aquellos días en que 
precisamente no había más que un prc-
I0K e' C1I*, estaba encerrado en el ca-
labozo numero cinco del segundo sub-
terráneo, por lo que Chopin no tenía 
que preocuparse en llevarle la comida. 
Debía esperar sencillamente a que su 
prisionero pasase a mejor vida. 
Chopin. pues, no teniendo cosa mejor 
que hacer, se acostó en su catre, y con 
los ojos fijos en las colgaduras tupidas 
y negras que las arañas habían tejido 
en el techo de so cuchitril, 'so entregó 
a sus distracciones ordinarias. Prime-
ro tarareó con voz ronca su renertorio 
de canciones amorosas, que consistía en 
dos copias que aprendiera nn día en 
la feria del Lendit, después de haber 
estado escuchando dorante largo rato 
a un juglar. Cuando se le acobó la mú-
sica y la poesía, se rascó su cabezota 
roja. Luego empezó a hacer apuestas 
Apostrt un embutido a que su prisione-
ro habría muerto antes de cinco días . 
Apostó una pinta de hipocrás a que su 
prisionero tenía negra la barba Lue-
go apostó tres jarros de cerveza que en-
contraría dinero en las ropas del cadá-
ver cuando lo registrase antes de a n . . 
jarlo al Sena. Agotada esta serie de 
apuestas, Chopin pasó a otra qne pare-
ció interesarle vivamente, porque una 
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M a d r i d , 24 do d i c i e m b r e de 1920. 
De verdaderamente ingeniosa pue-
de ser clasif icada l a comedia en t res 
actos de los s e ñ o r e s A r n i c h e s y A b a -
ta, estrenada aruoche en e l t ea t ro de 
Eslava , r e í d a por e l p ú b l i c o de m u y 
M a d r i d , 22 de d ic iembre de 1920. Ue las i z q u i e r d a no se t iene n o ú - buena g a n a desde su p r i n c i p i o , y p re -
¡Según las notas fac i l i tadas por los I c ia has ta aho ra de r e su l t a r d iputados miada a l a t e r m i n a c i ó n de todos los 
Wistinf-os jefes de grupos p o l í t i c o s , ' electos m á s que los republ icanos se- actos con n u t r i d o s aplausos, que o b l i -
la-s fu tu ras Cortes se c o m p o n d r á n de ñ o r e s L e r r o u z ; Ig les ias don E m i l i a n o g a r o n a sus autores a presentarse en 
los s iguientes d ipu tados : ! C o m p a n y s ; Gasset don F e r n a n d o ; escena. 
Libera les romanon i s t a s : S e i l o r e s . í G u e r r a del R í o ; A i b e r t ; Naugues ; F i - E l asunto de " N o te crfendaa, Bea-
vSalvatelIa; L i m ó n . Nacher ; A r g e n t e ; ' gue roa don J o s é ; A z z a t i ; B e l t r á n ; t r i z " no es nuevo ; pero e s t á t r a t a d o 
T e j e r o ; P i y S u ñ e r y P é r e z ; d o n con t a l m a e s t r í a , dando luga r a que 
D a r í o , que suman 13, y los social is tas l a m a r a v i l l o s a C a t a l i n a B á r c t n a haga 
s e ñ o r e s Ig les ias don P a ' k ) y P r i e t o , f ú n a Bea t r i z m i ó - : f i c a , i n s v — r a l l e , tan 
E l subsecre ta r io de G o b e r n a c i ó n ma ingenuamente fel iz y n a t u r a l , que aie-
n í f e s t ó ayer, que :o-'.avía f a l t a n da- 3a toda l a idea de a r t i f i c i o en l a c o m -
tos completos respecto del r e su l t ado Posicion de l a figuia. 
de las a lecciones. E l p ú b l i c o que acude a Es lava , en-
L a i n c o m u n i c a c i ó n por causa de l a ' tus las ta admi rado r del a r t e ú n i c o de 
nieve con t inua en a lgunos puntos , v 
t a m b í é n se da el caso de que hoy y 
m a ñ a n a se v o t a r á en algunas secclo-
conde de Roraanones; Romeo; M o r a l ; 
Danio ; C o r u j o ; L ó p e z M o n i s ; A n g u i -
t a ; m a r q u é s de V O l a b r a g i m a ; OP-
tue ta ; Raboso; I z q u i e r d o ; V i n c e n t i ; 
L l a d ó ; M o n t a ñ é s ; R o m e u ; Betan-
c o u r t ; Soto Redondo; S á n c h e z D a l p ; 
A u r a B o r o n a t ; conde de Velayos ; R o -
d r í g u e z don L e o n a r d o ; R ú s t e l o ; -Ve-
lasco; Be rue te ; T a r a m o n a y R e s e l l ó . 
T o t a l 30 . 
D e m o c r á t a s : S e ñ o r e s R ó j a s ; Raven 
tos ; R u í z V a l a r i n o ; L ó p e z Bal les te - nes de va r io s d i s t r i t o s , como sucede 
ros ; Francos R o d r í g u e z ; S i lve l a ; M a l en M á l a g a , por cuya r a - ó n no se co-
esta exqu i s i t a ac t r i z , se m o s t r ó satis 
f o c h í s i m o de su g r a c i a fina y de l ica-
da . 
C o n t r i b u y e r o n a l é x i t o de l a obra , 
M a n o í o P a r í s , en u n papel que parece 
lonado; L o p e ; A r i a s de M i r a n d a ; Be- n o c e r á el n ú m e r o exacto de l a mayo- ' hecho a su medida. Collado y Baena. 
ni tez de L u g o ; N a v a r r o R a v e r t e r ; 
Cau tos ; Saiz de Car los ; B a r r o s o ; d u 
que de A l m o d o v a r ; G u J l ó n D A . ; 
G a r c í a V a l e r i o ; A i b e r t ; F e r n á n d e z y 
R o d r í g u e z ; m a r q u é s de A l d a r a a ; 
V;ii i B a u m b e r g h e n ; Casanova; Gu-
l l ó n D M conde de Sagasta; P é r e z 
Crespo; Alonso C a s t r ü l o ; L ó p e z y L ó 
pez; R o d r i g á ñ e ; Salvador D A m ó s ; 
V í l l a n u e v a ; V iUanueva L a v a l l e s ; Por 
Lola; Sebol ; m a r q u é s de T e v e r g a ; 
.Sagas ta ; Saiz de V i c u ñ a ; R i o s t r a ; 
C a r n í g a ; P i c ó ; K i n d e l á n ; . y T o r d e s í -
l l a s . T o t a l 4 1 . 
Fa l t an aun datos de los d i s t r i t o s 
po r donde luchaban los s e ñ o r e s Cas-
t i l l o O l iva ros ; M a n r i q u e de T a r a ; A l -
v a r a d o ; B a r r i e b e r o y A r m a s y S u á -
rez I n c l á n . 
Se.Tún han manifestado en l a se-
r í a hasta e l p r ó x i m o v i e rnes . 
L a ú l t i m a i m p r e s i ó n que t e n í a e l I 
Gobierno era l a de que i r á n a l Con-
greBO 205 d iputados ad ic tos . 
A l m e d i o d í a r e c i b i ó , como de eos-1 
l u m b r e , a los per iodis tas el jefe del 
Gobierno y los h izo las s igu ien tes ma 
n í f e s t a c i o n e s re lacionadas "n l a l u -
cha e l e c t o r a l : 
Has t a las nueve de l a m a ñ a n a de 
ho;-, las not ic ias que t e n í a m o s nos da 
han cuenta de haber sal ido t r i u n f a n -
tes 192 d ipu t ad , adictos y nos f a l t a n 
datos de f in i t i vos d t 26 (Mstr l tos . 
E l Geb ie rno es indudable que cuen-
t a con l a n e c e s a í i a m a y o r í a p a r a de-
senvolver su p o l í t i c a . A d e m á s , n ú e s 
t r a a c t u a c i ó n se refer i . -n p r i n c i p a l -
mente a los p rob lemas e c o n ó m i c o s , f i 
l a s e ñ o r i t a M o r e r y l a s e ñ o r a S i r i a 
•En P a r í s se e s t r e n ó hace tres t e m -
poradas con resonante é x i t o la ope-
r e t a " P b i - P h i " , en el Tea t ro do los 
Bouffes Parls iens, siendo m u y del 
gus to de los aficionados a platos p i -
cantes. Pero en su viaje a E s p a ñ a , 
" F l - F í " ha tomado l a - debidas precau-
ciones para que las m á s pudibundas 
damiselas puedan o i r sus aventuras 
en e l t a l l e r do F id las , su? coloquios 
con Aspasia , Per ic les y o t ros conter -
t u l i o s de l escu l tor h e l é n i c o , s i n a la r -
m a r s e . 
E l ac ie r to y l a d i s c r e c i ó n de los 
a r reg ladores ha sido grande, no solo 
a l sa lvar de r a í z todas las escabrosi-
dades de l a opors ta de W í l l e m e t z y 
Se l la r , s ino a g r e g á n d o l e g r a n n ú m e r o 
do escenas o r i g i n a l e s . Los s e ñ o r e s 
G o n z á l e z del T o r o y M i h u r a bien me-
recen el s incero y f r anco aplauso con 
nancieros y sociales, y como no se 
c r e t a r í a del m a r q u é s de Alhucemas , o c u p a r á de los p o l í t i c o s , es d j espe-
es seguro que e l T r i b u n a l Supremo Tar qUe t e n d r e m o l l a c o l a b o r a c i ó n qUe p r e m i ó el p ú b l i c o su l abo r 
anule l a e l e c c i ó n en a lgunos d i s t r i t o s preciosa dentro el ^ a r i a m e n t e . Con E i maest ro R o i g ha ampl iado con 
p o r donde aparecen derrotados cand i - ^ contaremos pa ra l a defensa del o r - n ú m e r o s - - i g ina l e s suyos l . a ú s i c a 
datos d e m ó c r a t a s y de los cuales se den soc ia l ; é s t e f aquellos aspectos ¿ e C h r i s t í n é , uno do los m ú s i c o s m á s 
t iene n o t i c i a h a n o c u r r i d o g r a n n ú - y a enunciados es 1 j mí.3 in teresante , en boga para c u p l é s f r i vo los y cancic-
mero de a t rope ' l o s . lo que con m a : o r u rgonc l . . debe r e - nos que sor. populares en los buleva-
Oo l a i zqu ie rda l i b e r a l han t r i u n - solverse, y a s í i r á i n d i ada ^.n el M e n r o s . Todos los n ú m e r o s del maes t ro 
fado los s e ñ o r e s A l b a ; F l o r e s ; A l o - sajo de l a C o r o n a . \ R o i g fueron repet idos en t ro u n á a l m e s 
m a n y ; T o r r a s ; M o r e t ; D o n L u í s , •« u n pe r iod i s t a le p r e g u n t é s i h a b í a aplausos, destacando u n pintoresco fa-
m a r q u é s de D a n i e l ; A r a m b u r u ; P é r e z ¡ J Q ^ Q ]as manifestaciones hechas por 00 greco- lus i tano , u n cuar te to y u n 
A r m a s ; marques de O l é r d o l a dos ac- | lo8 s e ñ o r e s L a C ie rva y conde de Ro- I N u d í s i m o te rce to . 
manones . 
N o las he l e í d o - - c o n t e s t ó Da to—no 
fas; R í v a s don N a t a l i o ; B a l a u n d e ; , 
R I u don D a n i e l ; Qui ro t fa ; Soto R e - j 
g ü e r a ; conde de Santa E n g r a c i a ; E s - i . u * l a * r u „ i he podido l ee r l a s . Pero en i i n y a se r o b a r ; A r m i ñ á n ; M o l i n a ; P a d i l l a ; O r - I ^ „ u a J ^ 
t o g a ; Gasset don E d u a r d o ; P a v á don 
J o a q u í n ; D o r t a ; Matesanz; B o r b o l l a ; 
C a s t i l l o ; C h a r l o ; Oyuela ; A l c a l á ; I b a 
ñ o z ; R i z o ; G a v i l á n ; B a l p a r d a ; N ú -
ñ e z y G a s c ó n y M a r í n . T o t a l 34 . 
Los ciervlsas s e ñ o r e s . L a C i e r v a y 
P e ñ a f i e l ; M a r í n H e r v á s ; L a C ie rva y 
C o d o r n l u don J u a n ; Montes inos ; Che 
ca ; G a r c í a Pa r r e f io ; P e ñ a ; Diez de 
Revenga; A l v a r e z A r r a n z ; A p a r i c i o ; 
a p r o x i m a el m o m e n t do que so dis-
cu ta l a p o l í t i c a o l&ctora l del Gobie r -
no y todas las p o l í t i c a s , y lo deseam^-
v í v a m e n t o . H a s t a entonces no d i s c u t í 
Esperanza Irisi , que mediado Enero 
m a r c h a r á dje M a d r i d , deja en estai 
corte , u n gra to recuerdo como a c t r i z ' 
y como empresar ia rumbosa y de gus-
t o . A y e r t r i u n f ó personalmente como-
mujer , como a r t i s t a , como cantante , i 
como d i r ec to ra de c o m p a ñ í a y como I 
e m p r e s a r í a . E n " F i - F i " h a bocho Es-
re, pues no puedo, por m i cargo I r | ppranza I r ( g todo lc que le dlctaba su 
a una p o l é i r i c a en ia P rensa . , buen gusto y su fas tuosidad, supe-
Quedando a ' l n a lgunos d i s t r i t o s po r ¡ r á n d o s e a s í m i s m a , 
conocer «sus esultados de f in i t ivos y 0 i , r a h a sido ensayada osc rupu-
dada l a p r e m u r a con que e s t á n he-1 losamente y l a p r e s e n t a c i ó n r e s u l t ó 
chas las l i s tas fac i l i t adas por las a g r u ; un verdadero a la rde de a n l m a d í t y 
m a r q u é s ' d e l a Calzada; P é r e z U r r u - ' paciones p o l í t i c a s , hay en ellas bas - ' a legre p o l i c r o m í a . L a graciosa y bien 
t i ; R o m e r o ; M ^ n t l e l ; m a r q u é s de P I - | * t o t « e r rores , pues en a lgunos p u n - | a rmonizada a r b i t r a r i e d a d en t ro lo c ! i -
d a l ; C h i c h a r r o ; L o y g o r r í y L a Cier-
v a y C o d o r n i u D R . T o t a l 17. 
Se t iene no t ic ias favorables , que 
hacen esperar el t r i u n f o do los s e ñ o 
slco y lo moderno, es t i l izado en las de-
coraciones y en el ves tuar io , con t an t a 
r iqueza y ar to , a r r a n c ó aplausos de 
a d m i r a c i ó n al p ú b l i c o . Los s e ñ o r e s 
f u t u r o P a r l a m e n t o . 
tos aparecen como t r i un fan t e s m á s 
de u n cand ida to . 
T a m b i é n h a y que tener en cuenta 
. que a lgunas actas s e r á n anuladas p o r , 
res O Shea; Maes t ro Zapata- E s p i n j el T r i b u n a l Supremo todo lo cua l hace i Va; , y Santa Cruz son los autores 
F i g u e r o a . ' j t i z aunque las var iaciones no a l t e - del d o r a d o y do los figurines. 
E n los cen t i os m a u r i s t a so a b s t u - i m e r o exacto de d iputados do cada ma- E n ©1 d e s e m p e ñ o de la opereta ade-
. .e ron de f a c i l i t a r l a l i s t a de los can- i t r í z , aunque las var iac iones no a l te- ' m á 9 ° e l a Insus t i tu ib l e Espefanza I r i s , 
l í d a t o s t r i un fan t e s , hasta conocer el l r o n grandemente l a c o m p o s i c i ó n del • cosecharon nuevos laure les L o l a R o -
-esultado d e f i n i t i v o . f u t u r o P a r l a e n t o . se l l , a fo r tunada I n t é r p r e t e do Aspa-
b a , Ramos, que c a r a c t e r i z ó a l a per-
f e c c i ó n el papel do F id las , y los se-
Eores L l a u r a d ó y R u s s e l l . ' 
Las e x c e l e n t í s i m a s danzar inas he r -
manas Corio , se v i e ron obligadas a 
r e p e t i r dos n ú m e r o s , que b a i l a r o n co-
mió el las saben h a c e r l o . 
E n resumen, una f e l i c í s i m a j o r n a d a 
y unas Pascuas excelentes pa ra l a 
Za rzue la . 
L a s l u c h a s s o c i a l e s 
U>' P A T R O N O A G R E D I D O . D O S O B R E R O S H U E R T O S Y 0 T K 0 G R A V E -
3 I E N T E H E R I D O 
M a d r i d , 20 de d ic iembre de 1920. i La Guard i a C i v i l s a l i ó en su perse-
E l f abr ican te de Sabadel l don Ma-1 c u c í ó n . 
mie l Sa ladr icb ha sido objeto de una 
a g r e s i ó n por par te de u n ob re ro l l a -
mado R a m ó n Camps, a qu ien h a b í a 
despedido de su f á b r i c a . 
E n A s t u r i a s c o n t i n ú a l a hue lga de 
mineros , que h a n acordado no v o l - 1 
ver a l t r aba jo m i e n t r a s no les sean j 
A l en t rega r l e , a p e t i c i ó n suva, e l ¡ ^b°nad10s Jos Jornales devengados du-1 
con t ra to f > t raba jo , e x i g i ó e f o b r e - r a ° t e la V aceptado por ]os 
ro que le fuera en t regada a d e m á s de-1 P f ^ P f 0 5 / 1 / 1 1 1 " 6 ^ 0 «J6 j o u l e s s o l í - ¡ 
t e r m i n a d a can t idad , a lo que se n e g ó I cItad03 desde e l l a de ^ n e r o ' 
el s e ñ o r S a l a d í c h ; entonces R a m ó n : Dos obreros hue lgu i s t as ag red i e ron 
hizo u n m o v i m i e n t o agres ivo, y el pa- | en las minas de T u r ó n a dos v i g i l a n -
t r o n o se le e c h ó encima, s u j e t á n d o - , tes Que se h a l l a b a n empleados en e l 
le. t r aba jo de c o n s e r v a c i ó n do las m i n a s . 
A c u d i e r o n en su a u x i l i o o t ros obre- ' d isparando repet idas veces sobre el los , 
ros , pero e l R a m ó n Camps c o n s i g u i ó ! sus. P.Istolas, has ta que conseguleron j del gene ra l Jordana, se 'ha e r i g ido po r 
desasirse de todos, haciendo va r io s cl&rie3 muer te . j s u s c r i p c i ó n popular , en e l cementer io 
Crónicas 
Marroquíes 
E L G E N E R A L J 0 R D A > A 
" V i v i ó pa ra Mar ruecos y m u r i ó por 
é l " . A s í reza una de las l á p i d a s de l 
soberbio mausoleo que, en m e m o r i a 
disparos que, por fo r tuna , no h i c i s -
r o n b lanco. 
A l r u i d o de las detonaciones se p re -
sen ta ron en l a f á b r i c a va r ios agentes 
de P o l i c í a .huyendo e l agr<;SOr ¿ í ver -
los l l ega r , y aunque perseguido de 
cerca l o g r ó escapar, r e f u g i á n d o s e en 
un bosque de las inmediaciones . 
T a m b i é n en las minas de S o v i ñ o ¡ de los h é r o e s de T e t u á n y que acaba 
fue v í c t i m a de u n a a g r e s i ó n o t r o de i n a u g u r a r , en r e p r e s e n t a c i ó n de 
^/^P'-^-^11101^.111108 huelguis tas h l - j S. M . A l t o Comisa r io , gene ra l Be-
r e n g u e r . 
Esas pocas pa l ab ra s , r e sumen en 
efecto l a v i d a del i l u s t r e genera l , v i 
da de t r aba jo y m e d i t a c i ó n , de abne-
g a c i ó n y estudio, dedicada casi en ab-
r i e r o n gravemente . 
L a P o j i c í a ñ u s c a a los autores de 
a m o a » agresiones, s i n que hasta aho-
r a haya dado resu l t ado a lgún- - sus 
pesquisas. 
Para el Monumeoto 
a Fortuflj 
M a d r i d , 18 do D i c i e m b r e do 1920. 
Para recaudar fondos con q u é con-
t r i b u i r a l a e r e c c i ó n do u n m o n u m e n -
to a l insigne p i n t o r F o r t u n y se o rga -
n i z ó una E x p o s i c i ó n do obras de nota-
bles ar t is tas , c e l e b r á n d o s e ayer t.'.rue 
su i n a u g u r a c i ó n . 
L a E x p o s i c i ó n h a sido ino ta ' ada en 
el ho te l R i t z y es en extro-uo no ta -
ble, por lo que r e c i b i ó m u c ' i a i í e l i -
c l taciones e> C o m i t é o rganizador , a 
cuyo frente figura don Jos ' i V i l l egas , 
d i s c í p u l o y c o m p a ñ e r o de F u r t u n y en 
Rema, v i é n d o s e en e l l a obras de F o r -
tuny , Domingo , Benedicto, Hermoso , 
Beruete , Moreno Carbonero, B l a n c o Co 
r l s , Carnelo, Madrazo, Romero de ' i e -
r res , P l á , B o n l l i u r e I n u r r i a , Blayv 
Coe l lan t Va lo ra y o t ros muchos . 
A s i s t i e r o n a l acto e l m i n i s t r o y el 
subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
e l d i r e c t o r de Bel las A r t e s f numero -
sos a r t i s tas y escr i tores y bellas da-
mas . 
soluto a Marruecos^ donde lo sor-
p r e n d i ó la muer te sobro su mesa de 
t raba jo , cuando p o d í a p r o p o r c i o n a r 
g lor iosos d í a s a su o a t r í a . 
Desde 1880 en que fo rmaba par te 
de la c o m i s i ó n g e o g r á f i c a de l Tmpe-
r i o como t a v M á n d'.' E t t a d o Mayor , 
has ta noviembre de I M S en que m u -
n o siendo A U o Comisar lo de E s p a ñ a 
en Murruecos y p e ñ e r a ' t i jefe del 
e je rc i to de A f r c a , puede e t e i r s e que 
permantc lC cciu-tame^icEte en M a -
T U t c o s , pues s i bien d e s e m p e ñ ó en 
ese espacio de t iempo a lgunos car-
gos en l a p e n í n s u l a no estuvo nunca 
ausente m u c h 4 t i empo de las t i e -
r r a s que v i e ron f o r m a r s e su e s p í r i t u 
y su c a r á c t e r . 
En la c o m i s i ó n g e o g r á f i c a , h izo l a 
ino lv idab le e x p e d i c i ó n a U a z á n , acom 
p a ñ a n d o a Jaudenes y A l v a r e z A r d a -
nuy antes do que n i n g ú n europeo p i -
sara aquel las t i e r r a s . F u é el p r i m e -
r o en penetrar en A n y o r a , Ben l -Sa id , 
E l Hhaus , U a d r á s v U a z á n e l c o r a z ó n 
de Yeba l a ; en Beni -Mestara , B e n i -
Mesgui lda y el Uarga , a l que l l e g ó 
m u c h o antes que l a e x p e d i c i ó n del 
celebre m a r q u é s de Segonzac, obte-
n iendo con , l a c ) m i s l ó n c i tada datos 
I n t e r e s a n t í s i m o s , que en su v ia je a 
nues t r a zona, en 1916 s o l i c i t ó el ge-
n e r a l L y a u t e y del y a entonces A l t o 
C o m i s a r l o . Temperamento de g e ñ g r a 
fo y exp lorador , r e c o n o c i ó g r a n pa r 
t £ de nues t ra zona, a c o m p a ñ a n d o a 
las Moha l las del S u l t á n y ese cono-
c imien to t a n í n . ' m o del p a í z desper-
t ó sin duda en su e s p í r i t u l o . g r a n -
des entusiasmos por el i dea l do Ma-
r r u e c o s . 
M á s t a rde en ^ e u t a fué j e fe del Es -
tado M a v o r , en l a é p o c a en que l a 
n a c i ó n y los gobiernos t e n í a n en f r a n 
co o lv ido el p rob lema de Mar ruecos 
y se necesi taba l a fe de esto p rando 
h o m b r e pa ra segu i r pers iguiendo u n 
Ideal t a n lejano entonces do l a r e a l i -
dad . Su e s p e c l a l i z a c í ó n en las c i en -
cias " • eog rá f i ca s y t o p o í n - á f í c a s l e He 
v a r ó n d e s p u é s • la c o m i s i ó n do los 
P i r i neos i m p r i m i e n d o u n a o r i e n t a c i ó n 
mode rna <- los t r í 'Da jos t o p o g r á f i c o s 
l o g r a n d o alcannr.r f j r a d i cha c o m i -
s i ó n ju s to reno->bre . Su c l a r a I n t e l i -
encia su f é r r e a v o l u n t a l p a r a e l t r a -
bajo l o crean personal idad p r o p i a y 
hacen que S. M . le hon re con e l car-
go de A y u d a n t e en su Casa M i l i t a r . 
Pero donde ^ d a d e r a m e n t e so 
asnranda su f i g u r a es en ' c a m p a ñ a 
d3 1909 en M e l í l l a P o r p r i m e r a vez 
so planteaba a l l í l a o r g a n i z a c i ó n do 
u n e j é r c i t o con t: dos sus elementos 
de una p e q u e ñ a b r i n d a h a y que pa-
sa r a o rgan iza r en pocos d í a s u u 
e j é r c i t o de 40.000 hombres , p r e s o n t á n 
dose con e l lo problemas que s i b ien 
h o y son f ami l i a re s a muchos entonces 
es preoiso confesar la con s ince r idad 
h xb ía pocos capacitados t é c n i c a y p r o 
f e s i o n a l n u n t o pa ra a b o r d a r l o s . L a 
c' .se e g p e ' i a l i s L a a de g u e n a que so 
presentaba, i i p a í s h o s t i l s i n ele-
mentos de n i n g ú n " é n e r o , en ^ue por 
f a l t a i fa l taban has ta l a l e ñ a y ©1 
agua hac ia que cua lqu ie r m o v i m i e n -
to do n u s t ras t ropas o r i g i n a r a u n c ú 
m u l o de d i f i cu l tades que s o l í una per 
eona conocedora del t ea t ro de opera-
cioneT con sCli i ía i n s t r u c c i ó n y dotes 
de mando p o ' - í a r e so lve r . E n esta 
c a m p a ñ a del 1909 se r e v e l a r o n el ta -
l en to o rgan izador del gene ra l Jo rda -
na, su e x t r a o r d i n a r i a capacidad de 
t raba jo l a lucidez de su e s p í r i t u y el 
perfecto e q u i l i b r i o de sus facultades, 
poniendo en evidencia lo que os el 
Estado M a y o r e' sus gue r r a s moder -
nas o i m p r i m i e n d o a tedo el sello de 
su pe r sona l idad . 
E l Santode ¡a Reina Doña Victoria 
Ascendido a genera l de b r igada , os 
l l amado a M a d r i d a d i r i g i r l a Eecuela 
S u p e r i o r de G u e r r a cent ro de ense-
ñ a n z a que en sus manos h u b i e r a su -
^ I r l T ^ o T ^ V e V ^ F E M C I T A C I O X E S T B E G A L O S . B A K Q Ü E T E B E G A 1 A , c m 
t i e m p o necubario pa ra l leva» a l a prac | v \ P \ r u j . . 
t ica Ja h>Iiii<Gad de r o t o r u s p«.r ^1 
proyectadas muchas do las cuales fué M a d n d , 24 do d ic iembre de 1920. 1 M a d r i d , y grande de Espafi. „ 
r o n nevadas a l g o b i e r n o . No d u r ó m u Ayer , fes t iv idad de Santa V i c t o r i a , ¡ ^ con los Reyes, dunu^ X . , . 
cho en este cargo , pues en c i r cuns - celebraba su canto nues t ra b e l l í s i m a \ e s -
tancias t a n d i f í c i l e s como las que en Reina, y con este m o t i v e v i s t i e r o n de 
1909 le neva ron a l cargo de jefe do la Cor to y las fuerzas del E j e r -
Estado M a y o r en M e l i l l a , fué do nue- «JtO y l a M a r i n a ondeando e l pabe-
i lón nac iona l en los edif ic ios o f i c i a - ae ^ u g a i l a l , m a r q u é s de la i n í ^ l 
les, y luc iendo co lgaduras muchas ™a de gua rd ia con la Reina 
par t iculares .^ c;g 'a G o b e r n a c i ó n , marquep', H'111?1'! 
Por l a m a ñ a n a es tuv ie ron en Pa- Rodr igo , p r e s iden t» d^i í ^ ^ * 
. n a l Supremo. „oñor C in r t ^ A 7l9** 
duque de Me 
Derecha de la TíAtn 
Alfonso de B o r b ó n 1 ^ . 1 ^ d * 
sa. presidente d e í 5 1 
v o rec lamado pa ra é l , a las ó r d e n e s 
del gene ra l G a r c í a Aldave , poniendo 
de nuevo do mamftes to sus excelentes 
condiciones en los s o m b r í o s d í a s de 
1911 y 1912. A l ascender G a r c í a A l d a -
ve a ten ien te genera l y Jo rdana a ge-
ne ra l do d i v i s i ó n , el gob ie rno le con-
lac io todos los Infan tes que se en-
cuen t ran en M a d r i d p a l a f e l i c i t a r a ^ania pa r t i cu l a r de la princ^nr<0,, 
l a "augusta dama, y a p r i m e r a hora t r í z >' d i rec tor general do ^ V ^ * 
a c u d i ó t a m b i é n e i Gobierno en pleno, C i v i l . 14 
f i r i ó e l d i f í c i l puesto de Comandante f i r m a n d o en el á l b u m colocado en l a Izquierda de l a Reina- Infa 
Genra l do M e l i l l a . Su labor en los a n t e c á m a r a r e g í a . Car la - , In fan ta d o ñ a Isabel d 4"* 
T a m b i é n se presen ta ron en el Re- ! a-uín S á n c h e z de Toca, s e ñ o r a n ** ' i ^ 
o A l c á z a r para f e l i c i t a r a l a Sobe- ñ a l . m i n i s t r o de Gracia v Ju f ? Í I ' t 
na , todos loa embajadores y m i u i s - . ^ m a de guard-Ia con la R e l n t * ^ 
l í m i t e m e r i d i o n a l de nues t ra zona, de- t ros ex t ran jeros , e x - m l n ' s ' r o s , g r a n - \ Cr i s t ina , don Manuel Allendes»' 
r e g i a 
a ñ o s de 1913 a 1915 es de todos co 
noc ida ; por p r i m e r a vez pasamos a g i
l a ofensiva avanzando hasta cerca del ra
mos t r ando l a ef icacia de nues t ro e j é r des de E s p a ñ a , gentilerfhombres. ge- marquesa (le ^ presidenu 
c i t o en e l t e m e r a r i o avance sobre los a é r a l e s y of ic ia les de l a g u a r n i c i ó n y i T r i b u n a l de Cuentas, señor 
montes de Z í a t a y el paso del Quor t , otra3 n u m e r o s í s i m a s personalidades. ¡ dama pa r t i cu l a r de la Reina 
dest ruyendo a s í i a leyenda de 1911. E n el ^ a 1 1 sa l6n de M a y o r d o m í a ; V i c t o r i a , obispo (.'> Madrid-AleaiT 
E n o t ro o rden de ideas hay que c i t a r ^ .abía t a i n b i é n o t r o á l b u m y var ias I Sobernador c i v i l de Madrid 
l i s tas suple tor ias , en las que f i r m a -
r o n I n f i n i d a d do personas pertene-
cientes a todas las clases sociales, 
durando el desfile hasta ú l t i m a ho ra 
de l a tarde. 
E n l a C a p i l l a de Pa lac io se cole-
s u l abor de c o l o n i z a c i ó n de a t r a c c i ó n 
dq! i n d í g e n a y c u l t u r a . 
Cuando los sucesos de 1915 impus ie -
r o n al gobie rno el re levo de los g e n é -
ra les M a r i n a v S i lves t re , f u é n o m b r a -
do Jordana A l t o Comisar lo y Genera l „ _ , * a 
en je fe del e j é r c i t o de A f r i í a ; l a s i - S , S ^ n I n % ^ a S r p r Sa'a1 l a , , ., . as is t ieron l a I* a m i n a Real v e l n r e s í -t u a c i ó n no p o d í a ser mas d i f í c i l ; l a dente del Coní3ejo y p res i 
i n s u r r e c c i ó n de numerosos cabeci l las , En t e log n i lmeroso sobsequlos r e . 
la g u e r r a r u r o p e a y l a p ropaganda cibldos do.-a V i c t o r I ¡ ¡ 
tur...> a.emana. e l aguado r A b d ^ l - m o n u m e „ t a l r amo de f lores , sostenl-
M a U t y l a c u e s t i ó n de T i í g e - ^ o do por dog huertanas c o n f e ¿ c i o n a d a s 
ü l e m -s e ran todos d i f i c m í m c s d- re- , t a m b i é n con f lores , enviado por el re-
S n . . t - y mayormen te cua ; . Io l a s i t ú a i g imien to de v i c t o r i a Eugen ia , de 
c i ó n en E u r o p a le i m p o n í a l a n o c ^ i - ? u a r n l c l ó n en V a l e n c i a / v del que es 
dad absolu ta de someterse a los d i c - | coronei h o n 0 r a r i o l a r e g l a s e ñ o r a 
tados del gobierno de l a n a c i ó n . T o d o nue aCredita el a r te insuperable de 
el lo hubo de p r o p o r c i o n a r l e a m a r g u l . ¡os j a r d i n e r o s valencianos. . E ! mag-
ras s in cuento y cuando l a s i t u a c i ó n ; n l f l co r ega lo c a u s ó la a d m i r a c i ó n d e ' varez. " C á d i z " , se l ecc ión . Chueca 
Las cabeceros estaban ocupadai, M -
l0S-Áefe^ s,upeiiores..fle Palacio m u . 
queses de l a T o r r e c i l l a v Bendafia! 
E l banqueta c o m e n z ó a las nuevtf 
en punto y fué servido con a-rettó 
a l s iguiente " m e n ú " : 
C o n s o m é a la Royale, Cr4me de 
L u b i n e a la Chambord, Selle de vear 
Or lo f f , Mousso de giblernau 
C h a p ó n r ó t i . Har icots verts. 
m a r b r é e , Mi l l e - f eu l l l e . Savonry. 
V l n s : Jerez 1847. Chatean d'InqúeJ 
1899. Chotean Lf-tour 1887. B ju rp ig t í 
P o m m a r d . Champagne Ayala, MOSCÜ 
t e l Real , Rivero . 
Ln banda le Alabard-rros ejecutl 
du ran te l a comida las piezas siguieu, 
t e s : , 
"Suspiros de E s p a ñ a " , marcha, Al« 
en E u r o p a empezaba a despejarse, CUantos lo c o n t e m p l a r o n , h a c i é n d o s e 
l a m u e r t o c r u e l le p r i v ó do recoger | de g | grandes elogios . • 
el f r u t o do tantos a ñ o s do t r a b a j o . T a m b i é n se r ec ib i e ron en Palacio 
B i e n merec ido t iene e l monumen to i m u c h í s i m o s te legramas de p rov inc ias 
que p e r p e t ú o su memor i a , y que le han ¡ y e l ex t ran je ro , f i gu rando entre é s -
elevado los que le conoc ie ron y admi" i tos do los Reyes de todas las nacio-
r a r o n su obra , s i n d i s t i n c i ó n de razas nes europeas 
y r e l i g i o n e s . Su v ida , debo se rv i rnos j 
a todos de e jemplo, y todos, debemos 
Valverde . "Danzas <ruerreras" de " ñ 
p r í n c i p e I g o r " , Borodi tn í . "Aires an-
daluces", p o t p o u r - l . Lacena. "Reml* 
niscencias inglesas". Godfrey. ^ 
Dolores" , pasacalle. Bre tón . 
A las diez menos cuarto tennhrf 
l a comida, pasando los Reyes con MIS 
inv i tados a l s a l ó n , en el que se cele* 
gu ia rnos por las pa labras que él s e ñ a 
16 como lema a cuantos en A f r i c a 
c u m p l í a n con sus deberes: " A d e l a n -
te, y s iempre ade lante" , 
M . Fenech M u ñ o z 
T e t u á n , 192» 
Numerosos 
Incendios 
£ n u n a I g l e s i a do Santander. £ n l a 
P u e r t a del SoU E » o t ros pan tos . 
M a d r i d , 22 de d ic iembre de 1920. 
E l s a c r i s t á n de l a Ig les ia de San 
Franc isco , de Santander, d e s c u b r i ó en 
la m a d r u g a d a de ayer u n fo rmidab le 
incendio que se h a b í a declarado en 
e l coro. 
I nmed ia t amen te a v i s ó a l parque de 
Bomberos , de donde l l e g ó con rapidez 
o I se rv lc lo , t r aba jando denodadamen-
te pa ra d o m i n a r el incendio , que ha-
b í a tomado g r a n inc remento y que 
c a u s ó p é r d i d a s de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l fuego d e s t r u y ó los pasos co-
nocidos po r San J o a q u í n , J e s ú s con 
l a c ruz a cuestas y Cr i s to yacente, 
a m b i é n se q u e m ó e l a l t a r donde se 
venera l a Imagen del Cr i s to de la 
A g o n í a , d e s p r e n d i é n d o s e , a d e m á s , de 
las paredes, po r efecto del ca lor , las 
p in tu ra s que las decoraban 
A las nueve de l a noche, y en el 
comedor de ga la del Reg lo A l c á z a r ; ! b r ó u n concier to con arreglo al B 
t u v o l u ^ a r e l banquete o f i c i a l , e s t á n - ; g u í e n t e p r o g r a m a : 
do l a mesa a r t í s t i c a m e n t e a d o r n a d a ' P r i m e r a parte.—Primero, 
con hermosos claveles y candelabros I d u r c h dio Danrmerung", Stra 
de pla ta . | "Fe ldc lnsamhel t " . Brahms, geñor 
A l a derecha del Rey se sen ta ron < choff . Segundo. " L a nu í t " , roraan 
l a Reina d o ñ a M a r í a C r i s t i na , p r í n e l - ! Rnb ins t e ln . sefiora Berina. Terce' 
pe don Rpn le ro , condesa de M e d i n a , ; " M u n a s í e r i o " canzone, Costa, sefli 
m i n i s t r o Me Estado, duquesa de la i P o r m í c h i - Cuar to . •"ninnhauíef | 
Conquis ta , m a r q u é s de Alhucemas , 
condesa v i u d a do los L lanes . dama 
p a r t i c u l a r de l a Re ina dofia Cr i s t i na , 
y s e ñ o r D í a z A g o r ó , presidente de 1" 
D i p u t a c i ó n . 
A l a Izqu ie rda t o m a r o n as 'ento l a 1 "Llebesfe ler" . Welnga-tner, 
pr incesa Bea t r i z di» l a G r a n B r e t a ñ a , K a p p e l . Octavo. " G l ü c k c s genus", RÔ  
p r í n c i p e don G a b r i e l , di 'quesa de San ger. " Z u e i g n u n g " , Strauss, señor Ktfi 
Carlos , -meral Berenguer . marquesa choff. 
do B e n d a ñ a , m i n i s t r o de Hacienda, Todos los cantantes fueron acm* 
dama de gua rd i a con la I n f a n t a d o ñ a p a ñ a d o s a l p!*no por los maestro^ 
Luisa , m i n i s t r o del Traba jo , dama C o r t o l e z í s y T u r i n a . 
n a r t i c u l a r de l a I n f a n t a d o ñ a Isabel , T e r m i n ó el cender to poco 
iefe del Estado M a v o r de l a A r m a - do las once, desfilando los ínT"*"3 
da, marquesa de A g u i l a Real , d i rec- del Regio A l c á z a r a las doce menoí 
t o r general de Segul rdad , a lcalde de cuar to . 
a r i a , Wagi re r , s e ñ o r a Kappel. 
Sef i 'nHa parte. Quinto- "Thals i ] 
a r l a , Massenet, s e ñ o r Fromlchl 
to . " C a n c i ó n popular rusa", X , i 
M e r i n a . C é p t l m o . "Unter Ste 
L o s R e y e s v i s i t a n las 
E x p o s i c i o n e s 
M a d r i d , 22 de d i c i e m b r e de 1920. 
A y e r tarde, a las t res y media v i -
s i t a ron Sus Majestades los Royos l a 
E x p o s i c i ó n o rgan izada po r e l C o m i t é 
E l Incendio q u e d ó dominado lue^o del monumento a F o r t u n y . Con las 
de t res horas Ce constantes t rabajos. Reales personas i b a l a pr incesa Bea-
l o g r a u d o evi tarse se propagase a l | t i iz de Ba temberg , madre de l a Re ina 
A y u n t a m i e n t o que e s t á separado de l 
t e m p l o solamente po r u n a pared me-
dianera-
So supone que el o r i g e n del, fuego 
d e b i ó ser a l g ú n papel quemado p o r 
las n i ñ a s que aslstiO''oxT a l r o s a r l o 
l a noche an t e r io r , a l g u n a de cuyas 
chispas p r e n d i ó en e l en ta r imado . 
Con m o t i v o del Incendio se han 
suspendido los funerales que se a n u n -
c i aban en l a c i tada ig les ia en su f ra -
g i o del a l m a del obispo de Santan-
der . 
E n l a m e d i a n e r í a de las casas n ú -
meros 2 de l a cal le del A r e n a l y 5 de 
l a Pue r t a del So l . so d e c l a r ó ante-
anoche u n Incendio, que aunque con 
D o ñ a V i c t o r I » . 
E n l a pue r t a del H o t e l R í t z fueron 
rec ib idos los auo-ustos v i s i t an tes por 
los s e ñ o r e s B e n l l i u r e , V i l l e g a s , Bo* 
r u e t o Madrazo y Ciervo, quienes los 
a c o m p a ñ a r o n en l a v i s i t a . 
Los Reyes y l a p r incesa B e a t r i z r e -
c o r r i e r o n detenidamente toda l a in s -
t a l a c i ó n haciendo grandes el ^gios de 
el la , por l o quo f e l c i t a r o n m u y efu-
s ivamente • los organizadores en es-
pec ia l a D o n J o a q u í n C ie rvo , secre-
t a r i o del C o m i t é . 
T e r m i n a d a l a v i s i t a fue ron obsequia 
dos los Soberanos v l a Pr incesa con 
u n t é . L a mesa c e n t r a l del s a l ó n es-
t aba adornada con nr. .-rusto exqu is i to , 
v i é n d o s e hoimoBos r amos de f lo res 
m u y poco anara to . pues apenas si se 
^ e n solamente u n a co lumna de h u m o , 
Ü e g é a i n s p i r a r serios temores a l o s j d o l o s colores nacionales 
vecinos de las mencionadas fincas, 
que se ap re su ra ron a ponerse en sa l -
v o . 
Por f o r t u n a los eficaces serv ic ios 
de l segundo parque d^ bomberos y 
e l de la D i r e c c i ó n , l o c a l i z a r o n r á p i -
damente e l s inieetro , consiguiendo ex 
t i n g u H i o compie t amen t 
L a Re ina y su madre fueron afasa-
jadas a d e m á s con precios", ores, 
l iendo del H o t e l mu- satísfecbaa om 
su v i s i t a , lo m i que el Monarca. 
Has t a ahora la Expos ic ión *: 
canzando franco é x i t o , Ijablendo s W 
adqui r idas v e i n t i d ó s de las obras ex* 
puestas, entre ellas de los señoMJ 
E l a y M . B e n l l i u r e tres obras. ^or*T ' 
Carbonero, R . Domingo, E Her,D^7 
L ó p e z Mezqui ta , Llasera, T . M e r a ^ 
B . M a s r i e r a dos cuadros, t^™^!* 
g e l l dos cuadros y Madrazo Ocno»^ 
E n t r e los compradores figuran ^ 
marqueses de Por tago y Risca¡;j8tiri 
condes do Cer rager ia y otras tu 
gu idas personas. nono* 
E l C o m i t é organizador « i m 
m o n t o p repara una gran flesta. 
so v e r i f i c a r á en el Hotel Rjw 
que so h a l l a ins ta lada la EXP 
y en l a que se r i f a r á n P ^ ] 0 ^ ^ 
nicos pintados por los ma? 
ar t i s tas e s p a ñ o l e s . J „ «or « I 
L a fiesta s e r í patrocinada por 
marquesa de Argueso 
El 6! 
t o d í 


































E n B i l b a o , en el pueblec i l lo do 
Gueche, se p rodu jo u n Incendio en 
una casa p rop iedad de don A n t o n i o 
Menchaca, pereciendo abrasados t o -
dos los ganados que h a b í a en las cua-
Las p é r d i - 1 dras , quedando el edi f ic io conver t ido 
das sufr idas son considerables. 5 en u n m o n t ó n de escombros. 
T a m b i é n en Zaragoza se decía ^ 
v io len to incendio ayer tarde en ^ 
almacenes de ma te r i a l agr íco la , s 
uos en e l ba r r io de ^ " f V ^ J 
.inndo completamente d e f t m í d < » 7 ¿ g 
f r iendo grandes p é r d i d a s sus O" 
F O L L - T I N 
A X T E X E O CIENTIFICO, L I T E R A R I O 
Y ARTISTICO DE M A D R I D 
Un aspeclo en la 
"OUUOTE" 
DISCTRSO L E I D O E N L A I N A U G U -
RACION D E L CURSO D E 1920-1921 
POR 
m n M e n é n d e z Pí 
Í ' R E S I D E N T B D E L ATENEO E L D I A 
l D B D I C I E M B R E DE 1920 
( C o n t i n ú a ) 
¿1 se Biento fuerte: "Bien p o d r á n los 
encantadores quitarme la ventura, pe-
ro e l esfuerzo y el á n i m o s e r á impo-
BiWe'*; y t an fuera de s í e s t á , que 
tnsnda a Sancho gratif icar con d-̂ s 
ascudos de oro al leonero; pr imera 
^ z que la h i s t o r i a r e g i s t r a e l hecho 
de que D o n Qui jo te haya dado una 
P r o p i n a . L a l i b e r a l i d a d , v i r t u d esen-
c ia lmente cabal leresca, no sobresale 
sino en la segunda par te de l a o b r a ; 
Pero, a d e m á s , ¿ n o es b ien no to r io que 
a q u í e l c ó m i c o é x i t o de l h ida lgo supe-
r a m u y mucho a l r e i t e rado m o l i m i e n -
to de huesos en que so resue lven las 
aventuras de l a p r i m e r a par te? 
Tampoco h a y en é s t a u n desa r ro l lo 
t an va l ioso de l a frecuente a luc ina -
c i ó n qui jo tesca como h a y en l a se-
g u n d a par te , en l a aven tu ra del r e -
tab lo de Maese Pedro , t an sabia y ad-
m i r a b l e m e n t e comentada por Or tega 
Gasset. A h o r a s ó l o u n a cosa nos inte-
rosa obse rva r : l a a l u c i n a c i ó n ante u n 
e s p e c t á c u l o t e a t r a l , t ema v u l g a r do 
a n é c d o t a s populares viejas y nuevas, 
h a b í a sido y a i n c o r p o r a d a a l a f á b u . 
l a qui jo tesca po r Ave l l aneda , cuando 
su D o n Qui jo te , tomando por r ea l idad 
l a r e p r e s e n t a c i ó n de E l t e s t imonia 
vengado, de Lope de Vega, sal taba en 
medio de los actores para defender 
a l a desval ida r e i n a de N a v a r r a . 
Cervantes, como s i h u b i e r a v i s to a q u í 
u n excelente t ema m a l desenvuelto, y 
qu i s i e r a t r a t a r l o é l dando aun venta ja 
a su compet idor , d e s c r i b i ó l a e x a l -
t a c i ó n del loco, no ante una represen-
t a c i ó n de actores, s ino do t í t e r e s , y 
no ante una a c c i ó n d ramat izada de 
nuevo y h á b i l m e n t e , s ino ante l a sab i -
d í s i m a aven tu ra de u n romance fa-
m i l i a r a viejos y a n i ñ o s , que conta-
ba c ó m o e l o lv idadizo D o n Gaiferos 
h a M a sacado de cau t iv idad a su espo-
sa M e l l s a n d r a . L a p in to resca re la -
c i ó n del muchacho quo exp l i ca las f i -
g u r a s del r e tab lo , se a n i m a de fue rza 
desc r ip t i va t a l , que p ' a sma ante nos-
otros aquel mundo é p i c o t i t e r e r o ; e l 
i n t e r é s crece, y cuando las palabras 
del muchacho d i f u n d e n afectada emo-
c i ó n y angus t i a por e l riesgo que co-
r r e n los dos amantes f u g i t i v o s , l a l l a -
m a r a d a de la f a s c i n a c i ó n subo de 
p r o n t o en l a mente de D o n Qui jo te y 
le lanza en medio de l a a v e n t u r a ca-
bal leresca a des t ru i r con su espada 
e l re tab lo po r donde caba lgan a m á s 
andar los moros de S a u s n e ñ a en 
p e r s e c u c i ó n de los amantes ; p ron to 
l a r ea l idad vue lve a r e c o b r a r Él i m a -
g i n a t i v o caba l le ro y lo ap r i s i ona en 
sus fuer tes lazos; ya se aviene Don 
Qul jo to a l a des l luc ionada t a s a c i ó n 
y a l pago de las f i g u r a » de pasta 
despedazadas, pero el m á s í c jras re-
cuerdo de l a pel igrosa aven ta ra hace 
de nuevo izquierdear su adelgmxada 
y l i v i a n a i m a g i n a c i ó n , que una vez 
mas se escapa a v i v i r como rea l idad 
el mundo de ias f icciones que es e l su-
y o , y de l que con pesar se siente des-
t e r r a d a . 
Pero no bastaba' a l a novela l a 
p e r f e c c i ó n tantas veces alcanzada en 
las aventuras de l a r e a l i d a d . Cervan-
tes tascaba una aven tu ra que saliese 
de l t e r r eno de l o o r d i n a r i o , "de lo 
con t i ng ib l e y v e r i s i m i l " en que se 
desa r ro l l aban las d e m á s , u n a v i s i ó n 
i d e a l que s i rv iese como de centro 
a l a segunda p a r t e ; y l a p r e p a r ó en 
l a cueva de Montes inos , c u y a v i s t a 
anunc ia con solemne a n t i c i p a c i ó n , re-
l a c i o n á n d o l a d e s p u é s con las aventu-
ras siguientes has ta el f i n a l de la no-
v t l á . Como en e l e p í r o d i o t an p r o f u n d a 
asociaba su cabal leresco h i d a l g o a 
los h é r o e s de l a novela picaresca, que-
r í a asociar lo t a m b i é n a los verdade-
ros y venerados h é r o e s de las f i c c i o -
nes medioevales ; entonces é s t o s no 
los b u s c ó en n i n g ú n l i b r o de cabal le-
r í a s ; o t r a vez su pensamiento se 
vuelve a los romances , aunque no. 
como hemos de suponer , a los de 
asunto e s p a ñ o l , sirio a los c a r o l í n g i ; , s . 
E n t r e los cabal leros de C a r l o m a g -
no, D o n Qui jo te se in t roduce por se-
g u n d a vez en una a c c i ó n r o n anesca 
mediante una desvar iada i l u s i ó n ; pe-
r o ahora , ¡ c u á n t o m á s noble y m á s 
rac iona lmente , d i g á m o s l o a s í . que DO 
en l a aven tu ra de los merc-.ideres t o -
ledanos! Los romances h a b í a n dado a 
esos p r imeros c a p í t u d o s e l aspecto 
de pa rod i a ca r i ca tu resca ; ahora dan 
e l momen to m á s fe l iz a l a bur lesca 
idea l idad de l a segunda par te , don-
do parece que Cervantes quiere re -
sa rc l rnos de haberse antes dejado 
a r r a s t r a r demasiado por el E n t r e m é s 
L o s h é r o e s carolinglos, que h a b í a n 
t en i j io ep. I t a l i a y en . E s p a ñ a jyy i se-
g u ñ d a p a t r i a , conquis tada pa ra e l los • nos admirables cosas que a t r a j e ron desgarrador contacto con é s t a . ^ 
po r las guer ras de Ca r lomagno e n l a cu r ios idad de Don Qu i jo t e ; y esta Qui jo te desciende a l fondo o 
ambos p a í s e s , se hab lan m u l t í p l i c a d i f u é l a g r a n f o r t u n a del r i o Guadiana, va. y af lojada aquella sog£í m » -
en el nues t ro con nuevos personajes, d i o desdichado, en el que IOÍ poetas cho y el gu la sostlener. u ^ ^ r . 
como D u r a n d a r t e y Montes inos , y \u de l s ig lo de o ro . t a n p r ó d i g o s c o n el d u r a que le une a l ^ 'VJ en medi* 
Mancha , a l l á cuando e ra f r o n t e r a con Due ro , e l Ta je y e l Henares , no acer- , h á l l a s e fuera de és t^ , ? l^'iTii. & 
los musu lmanes y ba luar te que d e - j t a r o n a encon t ra r j i n g u n a n i n f a , s i - de l a f r i a obscuridad ca ^ ia la» 
f e n d i a n t res poderosas ó r d e u t s m i l i - no . acaso, a lguna conver t ida en rana an t ro se i l u m i n a entonce 
tares, so h ' -b ia hecho d igna de ser j de su cenagosos charcos, como l a que (ie i a i m a g i n a c i ó n , tan ̂ nc^ego. f 
hab i t ada p o r f i g u r a s p o é t i c a s m á s g a - | m a l h u m o r a b a a L ó p e z Maldonado. el desbaratada, del h i d a l g ° r ^ 1 ^ medio 
l l a rdas y a r rogantes , aunque no t a n I a m i g o de Cervantes . D o n Qui jo te ha" este, al f i n , se e:i''u^3 ;og roB,anc*:?« 
u n i v e r s a l m e n t e adimrfcdasl como l a ' l i ó en Itu med ieva l Rosa f lo r ida la do los h é r o e s de los T ^ j . soto^ 
. , ^ a d i scur re entre las í " n ^ ; ! f a 
do Duranda r t e y de Belern.a 
c r e v e á t i 1 1 ' ' 
suela su 
o en m mea iova i f w ^ a i i u i iud. i» -IO IU» u v - i ^ - . — -f'inebres 8 0 ^ l l - * 
de su t a r d í o c o m p a t r i o t a D o n Q u i j o t e . 1 n i n f a que p o b l ó Je p o e s í a s aqnuellos d i scur re entre ^ e gglernia, ( í ^ 0 ^ 
beroico-bur lescas r e v e á ü d c * C ie r to a r r u i n a d o cas ' t i l lo, con s u i marjales,- c o n v l r t i é n d o l o s en encan-fuente , que habla e n u n p e ñ ó n , en ma" 
dio de una de las lagunas de R u i d e r a 
donde nace e l d io Guadiana, e ra s e n : 
lado po r l a t r a d i c i ó n mancli<'ga con o 
el cas t i l lo m a r a v i l l o s o que cantaba e l 
r omance : 
a l ca s t i l l o l l a m a n Roca, y a a fuen-
^ ( te l l a m a n F r l d a ; 
de « 
anic0 tado ü l c á z a r de l a c a b a l l e r í a de anta . ^ 
ñ o , y s u b l i m á n d o l o s , j i m t o con los f o r m e idea l idad ; ^ ^ apar^10 
po lvor ien tos caminos, los abrasados con l a apacible y l asu ^ ftqUei. 
encinares y l a m o n o t o n í a toda del vas- de Du lc inea enca? ° ' a b a l l e r í a - j j ^ i 
t o , desconsolador manchego he r i^on- m a n r d ó n de la antl?Ha de incomP^ o 
te , a l a d ign idad dei paisaje p o é t i c o , de en f a n t á s t i c o cuaa™mo se 
f a m i l i a r y g r a to a l a human idad , no ble bel leza y k " ^ , ^ y x°f7¿ip 
menos que los sagrados ol ivares del i v igorusamente 1 0 J " " ^ del Í * a 1» 
A t i c a y las frondosas arboledas del ! «>• e l &nheloso-^c\(iti s n p r e ^ h o c i 
Cefiso, j a m á s p e n e t r a d a á por el sol ro i j l í za su aspirsau es fue r« ) PjJ. 
a l l í se h a b í a n e rgu ido las alhenas de est ivas n i po r los v ientos del i n v i e r - , ^01'fa&rac trng admirados- ^ r de 
p l a t a sobre p í e de oro que el r o m á n - j no, precuentadas por los coros de las : de los m a e s l ™ a l reŝ Ta~r.& 1» 
ce dice, con aquellas piedras zaf i ras musas y de las bacantes, y por A f r o - ! nos ^ l s ^ 0 / n s a l H z f l l t e v ^ c ^ i r »l 
que r e l u m b r a b a n en medio de l a no- d i t a , g u i a d o r a de l dorado c a r r o . ¡ l a c a b a l l e r í a ana< ' d e s c u o ^ ^ ^ -
che lo m i s m o que soles ; a l l í h a b í a v i - ¡ L o excepcional en esta a v e n t u r a de razanosa m í s í 6 ! L . f de la P85!*- lo* 
v i do l a doncel la Rosa f lo r ida , d e s d e ñ o - | l a cueva de Montes inos , con tan ta in" 1 ^ « ^ o 1°* mÍf^Táe^^l^V^ 
1 da he ro ica y l a ae ^ ^ u e t » " sa has ta que a r d i ó en a m o r del f r a n - s í s t e n c i a s e ñ a l a d a por Cervantes a la 
c é s Montes inos y lo t r a jo a l l í e n j o y á n - a t e n c i ó n de sus lectores, consiste en 
dolo su camino con a l j ó f a r y piedras que a q u í el Ideal heroico do D o n 
f i n a s . De la cueva inmedia ta . l l a m a d a Qu i jo t e no se mani f ies ta , como s iem-
con el nombre del m i s m o Montes inos , I p re , contendiendo con l a rea l idad , sl-
con tabaa p o r todos aquellos contor- ! no emancipado, l i b r e del moles to y 
círü» an t iguos paladines y a 
c lnea . ,ii,<ri«r a lft, 
Pero el h é r o e , al " « ^ n x i t í e » 
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